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T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O 
Madrid^ 19 de mayo. 
Se ha reunido la ponencia de la co 
m i s i ó n arancelaria encargada de los 
asuntos generales, acordándose por 
unanimidad que el recargo arance 
lario que loa productores catalanes 
quieren que se establezca igualmen-
te sobre la producc ión extranjera 
que sobre la peninsular, grave só lo 
á és ta , dejando un margen de protec-
ción, comparado con los productos 
similares, de u n cuarenta por ciento. 
Se funda el acuerdo en la necesi-
dad de dotar con recursos suficien-
tes el presupuesto de ingresos de la 
is la de Cuba. 
L o s elementos oficiales que figu-
ran en la ponencia de asuntos gene-
rales se mostraban reacios á adop-
tar el acuerdo; pero concluyeron por 
adherirse al ver la actitud resuelta 
de los s e ñ o r e s Rodr íguez San Pedro 
y Ferojo. Se toma esto por s í n t o m a 
evidente de que los funcionarios pú-
blicos que se hallan en la ponencia 
obedecen á instrucciones del Gro-
blerno. 
A l s e ñ o r Ferojo se le ha encarga-
do la r e d a c c i ó n del dictamen. 
Nueva Ibrfe, 19 de mayo. 
Te legraf ían de Santiago, capital de 
la r e p ú b l i c a de Chile, que un incen-
dio ha destruido el palacio de las 
C á m a r a s legislativas, desaparecien-
do los archivos donde se hallaban 
documentos de importancia, a s í co-
mo la biblioteca del Congreso. 
T E L E S - F A M A S D E H O Y . 
Madrid, 20 de mayo. 
E l general G-amir ha sido nombra-
do Grobernador General de Fuerte 
Fico . 
E n el vapor-correo que sa l ió hoy 
para esa is la van quince hermanas 
de la caridad. 
E n V i l l e n a se ha celebrado un gran 
meeting por los representantes de 
diez pueblos, en el cual se pronun-
ciaron e n é r g i c o s discursos pidiendo 
protecc ión para la agricultura y la 
industria v in íco la . Se tomó el acuer-
do, por unanimidad, de pedir al Go-
bierno el libre cultivo del tabaco. 
Algunos amigos han obsequiado 
con un banquete al s e ñ o r D. F r a n -
cisco Silvela, con motivo de sus úl-
timos discursos en e l Congreso. No 
hubo brindis. 
S o s p é c h a s e que el p r í n c i p e don 
Jaime ha estado en Cádiz. L a s au-
toridades cont inúan averiguando la 
verdad acerca de ese asunto. 
Boma, 20 de mayo. 
A v i s a n de Florencia que el s á b a d o 
por la noche se s int ió en aquella 
ciudad una serie de fuertes temblo-
res de tierra que ocasionaron mu-
chas desgracias y terribles escenas, 
principalmente en los teatros, don-
de muchas personas fueron pisotea-
das á causa del pánico . 
Muchos .habitantes de la ciudad 
resultaron heridos por efecto del 
desprendimiento de los techos. 
L o s efectos del temblor se han 
sentido en toda l a Toscana. 
Has ta ahora son pocas las noticias 
que se tienen de la catástrofe y só lo 
se sabe de cuatro personas que pe-
recieron en Florencia, en donde han 
sufrido d a ñ o unas tros mi l casas. 
Se tiene por seguro que han ocurri-
do m á s desgracias personales que 
las que hasta ahora se conocen. 
E n las inmediaciones de Florencia 
resultaron destruidas cuarenta ca-
sas, y en Lappaggio, aplastada una 
mujer con un hijo r e c i é n nacido. 
Faris, 20 de mayo. 
Comunican de la i s la de Madagas-
car que los hovas fueron derrotados 
en Sakalava por las fuerzas franco-
sas, o c a s i o n á n d o l e s sesenta muer-
tos. F o r parte de los franceses hubo 
un teniente y doce soldados heridos. 
Viena, 20 de mayo. 
H a sido llamado á Roma monse-
ñor Agliardi, Nuncio de S. S. en esta 
Corte. 
&»n Fetershurgo, 20 de mayo. 
E l barón de Zanowicz ha muerto 
de un tiro a l conde Ostrorog, rico 
propietario de Minsk. 
Se desconocen loa motivos que 
haya tenido el primero para come-
ter este cr.men, c r e y é n d o s e sea el 
resultado de una venganza. 
Nueoa-rortc, mayo 1S, d la» 
^ * ó i de l a ta r t l e . 
Onzas españolas, & $15.70. 
tentcues, & $i.83. 
üeictteuto papal comorclal, 00 di?., üe ÓÍ 
A 4t por cíouio. 
Cambios sobro Loudres, 60 ÜIT., (banque-
ros), 6$4,8G|. 
Idoai sobre izarte, 60 div. (banqueros), A 6 
Cráneos 20i. 
Idem sobro líamburgo, 60 (UT., (banauoreb) 
á *.»•» .. 
Bonos registrados délos ISstodos-Unidos, 4 
por ciento, ft 118 ,̂ ex-cnpdn. 
Centrífagas, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
á 2 17i82 nominal. 
Idem, en plaza, & 3§. 
Uegolar A buen refino, en plaza, A 3. 
ázücar de miel, en plaza, de 21A '¿i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, firme. 
Mauieca del Ueste, en tercerolas, á $9.90 
á nominal. 
JUurlnapatentMinnwota, H ' U 
Londres, mayo 18. 
Aíflcar de remolacha, i omina! A 10i4¿. 
izilcar centrífuga, pol. 96, A 10i6 
ídem regular refino, A 8i9. 
Consolidados, á 105,, ex-iuteré.i. 
Oescuento, Banco de Inglaterra, 2i por 10:'. 
'uatro por ciento espaflol, A 72i, ex-inte* 
ré3. 
P a r í s , mayo 18. 
Renta, 3 por 100, A 102 francos 75 ets., 
ex-Interés. 
Nueva-Tork, mayo 18. 
La existencia de azúcares enNucva-Tork, 
fS hoy de 18,693 toneladas contra 59,166 
toneladas en Ignal fecha de 1891. 
{QuedaproMhula la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Esta mañana , en el tren ordinario de 
las siete y diez, que salió del paradero 
de la Bahía , marchó para Oienfaegos, 
con objeto de embarcar en el vapor 
M. L . Villaverde y dirigirse á Santiago 
de Oaba, el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral. 
Acompañan á S. E., además de sus 
ayudantes, el general Moreno, Jefe de 
Estado Mayor y el Dr . Semprum, médi 
co de la Capi tanía General. 
A despedirlo fueron los generalea Ar-
der ías , Molins y Lofio, coronel Sr. Cas-
tañera y los Sres. Calvo Muñoz y Pu-
jáis . 
m SINTOMA. 
Lo es sin duda muy significativo el 
acuerdo adoptado el sábado por la po 
nencia de "Asuntos generales" de la 
üomieüór qao tiene á su cargo el estu 
dio de Luestra reforma arancelaria. 
Dicha ponencia ha resuelto por una* 
nimidad desestimar la pretensión for 
mulada por los productores catalanes, 
de que el impuesto transitorio con que 
se han de gravar las mercancías peniu-
su 'ares á su importación en ésta isla 
se fije en la mHtna cuant ía para la pro 
ducción extratjera, acordando que sola-
mente exista un margen de protección 
para la industria nacional, de un cua 
renta por ciento con relación á los ar-
tículos similares extranjeros. 
Este acuerdo necesita ser confirma-
do por la Comisión en pleno, y en sn 
día aceptado por el Gobierno y el po 
der legislativo; pero puede preverse, 
desde luego, que obtendrá esas ratifi-
caciones, con sólo fijar la atención en el 
hecho de que ha habido unanimidad de 
opiniones en el seno de la ponencia, de 
que forman parte de és ta varios funcio-
narios públicos que necesariamente 
han tenido que inspirarse al formular 
su voto acerca de materia tan impor-
tante en el pensamiento del Gobierno. 
El buen sentir de nuestros lectores 
comprenderá desde luego que el acuer-
do de la ponencia de asunto 4 generales, 
en las condiciones en que ha sido adop-
tado, significa para un plazo breve la 
derogación de la ley de relaciones mer-
cantiles, realizando así una aspiración 
nnánimemente sentida en la isla de 
Cuba. 
Lo dijimos hace pocos días y lo repe-
timos hoy: nuestro ideal en esta mate-
ria, de acuerdo con las declaraciones 
que se contienen en el programa del 
partido reformista, sería la completa 
libertad comercial entre esta Au t i l l a y 
su Metrópoli, no sólo por los beneficios 
materiales que esa solución representa-
ría á la industria y la producción cuba-
nas, sino también por su alto interés 
político; pues son tanto más estrechos 
y difíciles de romperlos lazos que unen 
á las provincias lejanas con su Madre 
Patria, cuanto mayor sea la corriente 
de mutuos intereses que entre las unas 
y la otra se establezcan. 
Pero en la imposibilidad—originada 
por la oposición del Gobierno,—de que 
nuestros azúcares, nuestros alcoholes, 
nuestro tabaco, todas nuestras produc 
cienes, en fin, obtengan en la Pen ínsu 
la las franquicias á que tendr ían dere 
cho con un régimen de absoluta liber 
tad comercial, y mientras se juzgue ne 
cesarlo proteger contra el dulce y el a 
guardiente cubano, el dulce y el aguar 
diente peninsular, y mantener es tán 
cado el tabaco, no hay duda de que 
el sistema más adecuado para fijar so 
bre bases de equidad y armonía las re-
laciones mercantiles entre la Metrópoli 
y sus colonias es el de la reciprocidad. 
Con semejante sistema no se resolve 
r á en favor nuestro el más interesante 
sin duda de cuantos problemas econó-
micos existen en esta I^la, cual es 
asegurar para la producción cubana un 
mercado tan importante como lo es el 
de la Península ; pero se resolverá otro 
que reviste también grandísimo inte-
rés: la dotación de nuestro presupuesto 
de ingresos sin necesidad de recurrir á 
nuevos impuestos directoa, imposibles 
de soportar. 
Por eso debemos felicitarnos del a 
cuerdo de la ponencia de ''Asuntos ge-
nerales", pues con el mauteniroiento de 
la ley de relaciones mercantiles, los dos 
problemas citados quedaban insolubles, 
con menoscabo del Tesoro y de la r i 
queza pública. 
ACADEMIA D E C I E N C I A S 
Anoche celebró esta docta corpora-
ción la sesión solemne de su aniversario. 
Presidió el acto el ilustre General Mar-
tínez Campos, teniendo á su derecha al 
Bxcülentísimo señor General Segundo 
Cabo y á la izquierda al I lnstr ísimo 
señor Obispo Diocesano. También se 
hallaban allí los señores Presidente y 
Fiscal de esta Audiencia, el señor A l 
calde Municipal, otras personas de 
alta dist iacióa, así como también dis-
tinguidas damas. 
E l doctor Gordon, presidente de la 
Academia, leyó nn importante discur-
so en que hizo gala de su erudición y 
profundos conocimientos históricos. Ac 
to st guido el doctor Laguardia dió leo 
tura á ¡a memoria anual, tetminando 
la sesióu con uu breve é interesant ís l 
mo trabajo del doctor Santos Fe rcáudez 
sobre elección de anteojos. 
El ámplio s a l ó n d e la Academia era 
peqm ño para contener la Inmensa con-
currencia que asistió á t i n solemne 
sesión. 
Ayudante de Campo, 
Ha sido nombrado Ayudante del Ge-
neral Segundo Cabo, el teniente de Ar-
tillería señor D. José A r d e r í a s . 
La c u e s i n de orden público 
D E S D E O R I E N T E . 
(Do nuestros Corresponsales especiales.) 
(POR COEEEO.) 
Holguin, 14 de mayo de 1895. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MA-
EINA. 
Hace próximamente dos años, en un 
almuerzo que daban en Madrid á va-
rios amigos el Sr. D . Eduardo Pique 
ras y su joven y bella esposa, Matilde 
Porro, distinguida dama camagüeyana, 
f ni presentado al teniente coronel de 
caballería D . Salvador Arizón, de cuyo 
valor militar durante un largo período 
de la guerra de los diez años en Cuba y 
la carlista en la Península , me fueron 
hechos los mayores elogios, y de cuyas 
condiciones como hombre de sociedad 
culto y ameno pude formar juicio por 
mí mismo á poco de tratarlo; pues A r i -
zón con su amabilidad y exquisita finu-
ra, es de los que se ganan al instante la 
voluntad de los que le tratan. Más de 
un domingo fui en su compañía á los 
toros y más de una noche tomó parte en 
su sesión de tresillo. Pocos meses des-
pués regresé á Cuba y no volví á sa-
ber de aquel amigo, que tan buena aco-
gida me había dispensado. 
Hace diez ó doce días es tábamos co-
miendo en la fonda " E l Pasaje," donde, 
entre paréntesis , no nos tratan del todo 
bien, el coronel D . Santiago de Céba-
nos, el comandante militar de Holguin 
D. Francisco Hernández de León, el 
comisario del cuartel general D . Luis 
Felipe Jurado, el juez instructor mili-
tar D . José Díaz de Caballos, el capi tán 
de ingenieros D . Eamón Ortiz de ¿ á r a -
te y yo, cuando ent ró en el comedor, 
dirigiéndose á nosotros, en traje de 
campaña, un teniente coronel de Caba-
llería que acababa de Hogar de opera-
ciones. Su compañero de armas el se-
ñor Hernández de León, hizo las pre-
sentaciones del caso. A l llegar á mí, 
interrumpióle Arizón: 
— A este pollo no me lo presente; so-
mos antiguos amigos. 
Joro que á no haber sido por esto no 
hubiera reconocido de momento en el 
que acababa de entrar envuelto en 
aquel traje de campaña, y de campaña 
en la manigua cubana, y bajo aquel 
sombrero manchado y deformado por el 
barro y el agua, al pulcro y correcto 
hombre de sociedad que conocí en Ma-
drid . 
E l teniente coronel Arizón llegaba ft 
Holguin casi por casualidad: encon-
t rábase en Puerto Príncipe; le había 
sido concedida licencia para la Penín-
sula; estalló el movimiento insurreccio-
nal en Oriente, y como militar que co-
noce sus deberes para con la Patria, 
cont inuó en el Oamagüey sin hacer uso 
de la licencia. El comandante general 
Sr. Suárez Valdés pidió caballería y 
vino A i i zón con setenta caballos, in-
corporándose al general Echagüe don-
de le encontró, y siguiendo en opera-
ciones con él hasta el dia que se pre-
sentó aquí, según se habrá podido ver 
en una de mis ú l t imas corresponden-
cias. 
* * 
A l amanecer del dia once recibió el 
general Suárez Valdés la confidencia 
de que una partida de más de doscien-
tos hombres h^bía p v í v l ) p »r la Cua-
i - A L M A H D E M U E B L E S 
Antigua casa de D. Nemesio Peres. 
Juegos de cuarto de todas formas en nogal, fresno y palisando. 
Juegos do sala Luis XIV, Luis X I I I , Reina Victoria y Reina Regente, de caoba 
palisandro y majagua. 
Juegos de comedor de varias formas, de nogal, fresno y majagua. 
Escaparates para caballeros, bufetes ministros libliotecas, sillería de cuero para 
comedor y bufetes, juegos de sala Viena estilo Felipe I I con asientos de regilla y cuero, ne-
veras y mil artículos más. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Compostela niíms. 68-81 y Teniente Rey 66. 
C 866 Bit a4-20 
"I*A MODA,'̂  PELETERIA. 
GALIANO Y SAN RAFAEL. 
E s t a casa sigue realizando todas sus existencias por l a mitad de s u valor. 
A c a b a m o s de recibir grandes novedades de E s p a ñ a y de KTew-Tork. 
Tenemos á la venta 7 ,000 b a ú l e s , todos ellos con buenas cerraduras y todas distintas^ 
de gran novedad; solo esta casa es la ú n i c a q.ue los tiene. 
E n a r t í c u l o s de viaje esta casa es la ú n i c a por este a ñ o que presenta una verdadera esepo -
s i c i ó n de novedades 7 de todo lo d e m á s que se relaciona con el giro. 
"LA MODA," GALIANO Y SAN RAFAEL. 
3a-18 ld-19 
H O T 2 0 D B M A Y O . 
K LAS 8: Ac toPde^ 
i L i S 9: Aoto2Vde V 
L O S SOBRINOS 
LAS 10: A^Sy J D E L COMPAÑIA DE ZARZUELA. FUNCION POR TANDiS 
U 836 8 13 
Los actos tercero 7 cuarto de la función de 
esta noche constituirán uní sola tanda; ad-
virtiendo que 1T0 SE DARAN CONTRASE-
ÑAS en el intermodio de los mismos. 
PARAGUAS D E T E L A "GLORÍA" A 83-30 PLATA. 
P A R A G U A S I N G L E S E S D E T O D O S P R E C I O S 
L A COMPLACIENTE 
C 810 
Habana 100. 
L A E S P E C I A L 
Obispo 99. 
E L J A P O N 
San Rafael 13. 
-9 
T - « A » . l E I D I S O I N " -
E U S T O - L I S H : &C j ^ M i B ^ i o ^ i s r S H O I B n r v i v r p A j ^ n r , 
Enteramente iguales, como si íueran de las mejores zapaterías de esta ciudad, se hallan en la Aduana próximas á su despacho para el muy conocido 
establecimiento de peletería E L J B I V G A N T O ^ las mejores formas de calzado que en lo sucesivo llevarán la nueva marca del célebre electricista americano 
T. A. EDISON. 
Los primeros envíos que nos hace su p r o p i e t a r i o , hoy en Europa, son para caballeros y niños; pero pronto, muy pronto, recibiremos grandes 
remesas para señoras, señoritas y niñas, compuestas en su mayoría de originales estilos y de un gusto muy delicado. 
D I R F f ^ r i l O i y - C a l l e de S a n Rafae l ; , c a s i e s q u i n a á G a l i a n o , a o e r a d e l o s carr i tos? . E l . 
L / i r \ C V ^ V # l W l H . E N C A N T O ó L A S C I N C O P A L M A S . « " « O » , 
CS09 
ti — - - -
b», y «lirt órdoueíj al toi i^uto coronol 
ArUÓO pftra qvtf «allotíeiMmudiatiiir.mi 
te en biióca, lutoléadblo UHÍ ul ficu 
te de ciacneuta y teitt lii>nil)iTR monta-
dos. Uno» qainion^OH metrca antCH Í1<Í 
llegur íi OamusAn I» vanguardia del 
enemigo dió el alto; al grito de jEspa-
n»I contentado l>or Anzún , respoiidió 
aquella con una nutrida de»oargs< 
NaéBtra cab»lÍCIÍ *, obedeotendo lan ór 
dt^nesdo BU valere»» jífrt, HÍU contcatar 
al fuego, avalanzíW. ít. galope. ínaekete 
en muño, hacia Camaaáu, eutrü.Klo en 
eski poblado y desalojando de tms po-
sioion» H al enemigo. 
De loa doBüientim hOttbrefl que for-
maban la partida, cienco oln n-nia, ka 
de iL-fautoría, so ( diaroa «1 IIUA>IQ á 
derecha ó iequieida aalvando !»n cei-
caá alemanas, mientras los otroa cm. 
cuenta d i oaballeiía slgnleroíi adelan-
te por el callejón A todo con ei; y de-
t r á s do ellos, perRiguién loloa á galoi o 
nuestros cincuenta y aeis eoldado^, 
mandando la vauRuardia el ten ente 
D Gabriel Pórez Muuilla, la retaguar-
dia el teniente D . Juan Pozo, y á la 
cabeza de todos el teniente coronel A 
rizón. Se prosiguió la persecución, en 
medio del tiroteo que desde el monte 
hacían los de infantería, l iaBti el ba 
rranco dal rio Camaján, una legua mós 
alia del poblado, no entrando A m ó n 
can su fuerza en el barranco per si le te 
nían formada la emboscada en sitio co-
mo eso, de imposible salid»; considera-
ción juiciosa que, unida í» la de estar 
herido deede mucho antes, decidióle A 
no avanzar más y 4 retroceder, en la 
casi seguridad de que en la retirada 
había de batirse nuevamente con la 
mucha gente que habia dejado á reta 
guardia, á derecha é izquierda del ca-
llejón; pero esta, sin duda por el páni 
co que te apoderó de ella ante tan r á 
pida y enérgica acometida, ee internó 
tanto en el monte, que no opuso resn 
tencia al paso de nuestra caballeiía, la 
cual pernoctó en Oainasán, tan brava 
mente adquiiidc. 
De aquí fué el Sr. Ariz6n con doce 
caballos A la Cuaba, donde declai ó que 
estaba heiido, habiendo permanecido, 
por tanto, más de tres hors» sin decir-
jo, con objeto de no desanimar á la 
fuerza que mandaba. U n practicante 
hízola la primera cura, eiondo condu 
cido más tarde en una csihüla á Hol-
güín, bajo la custodia del Dr . Ornz. E l 
acaudalado comerciante Sr. D . Ju l i án 
García ofreció su casa para el herido y 
allí se encuentra desde aquella noche, 
siendo objeto de las atenciones y es-
merada asifitencia á que es tan pcreo 
dor, quien con tanta bravura expuso su 
vida en aras de la integridad del terr i 
torio de la Patria. Los doctorea Atien-
za, Bell ver, Toleiano y Oruz reconocie-
ron al 8r. Arizón á su llegada, extra-
yéndole la bala, que, á pesar de haber 
hecho orificio de salida en la piel y on 
la camiseta, había retrocedido al oto 
car con el c inturón, penetrando nueva-
mente. 
gSLa herida recibida por el valeroso Te-
niente Coronel Sr. Arizón ha podido eer 
mortil, i l hubiese llegado á penetrar la 
bala unas líneas más en la región umbi-
lical. Una casualidad ha hecho, pues, 
que la Patria no se vea privada para 
siempie de los servicios de soldado tan 
valeroso y al que es seguro se le re-
compenisrá dignamente por la acción 
de Canasán, en la que bat ió á un ene 
migo tres vecei mayor en número, des-
alojándolo de las posiciones que había 
tomado en el poblado, qui tándole ocho 
caballos, armamentos, papeles, hama-
cas, etc. etc., 6 hiiieedo 4 machos re 
beldes, según se va sabiendo por las no-
ticias que llegan cada d ía . Entre los 
heridos ee cuentan un ta l Yerdecia, 
Sánchez, Jocó Sera, en una pierna, 
Juan Sera, de mayor gravedad, en el 
vientre, y otros más . 
Es general la creencia y el deseo de 
que el General en Jefe del Ejército de 
Operaciones no t a r d a r á en recompen-
sar como es debido la inteligencia, se-
renidad y valor demostrados en Cama-
sán por el Teniente Coronel Arizón, 
así como á los oficiales Pozo y Munilla, 
que lo secundaron y á loa cincuenta y 
seis Beldados de caballería que iban á 
sus órdenes , y que tan tremendo 
*'achuchón" han dado al enemigo, hasta 
el extremo de dejarlo desconcertado y 
sin darse cuenta de lo ocurrido. 
Se dice que la partida iba mandada 
por* Luis de Feria y Angel Guerra, y 
se dice también que D . Eemigio Marre-
ro, hombre de 35 años, cabecilla sepa-
ratista durante la anterior guerra, que 
se encuentra hoy al frente de otra par-
tida, es tá tan disgustado por la derro-
ta de Camasan, que no sería ext raño 
que abandonase la actitud faeciosa en 
que se encuentra, desistiendo del loco 
intento de arrebatar á E s p a ñ a este 
hermoso pedazo de su territorio. 
J . AYALÁ. 
Eclgnín, 15 de mayo. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA M ROÍ. 
En la madrugada del 12 al 13 puso 
fin á su vida, bastante molesta por las 
dolencias que le aquejaban el capi tán 
de infantería D. l l amón Esguinaldo 
P^rez, dleparándoao» un t iro de revól 
Vt.r por debajo <ie la b >rb Í. 
Loa doctorea Dolver y Oruz le IJÍÍ»*1-, 
roa la autopsia, Ji\v¿ íu t i i i ' a ü ^ i : - , 
oiau del oaeo, y por 'IN,',̂ B Ift ' 
do el cadáver al < lUíKMU^uWBpBrh) 
cido acompafiamiento, del querorm ID 
p u to grHU nújru'io rio )i*fVtí y oficiales. 
ü o n ü n í i a con actividad la peeseoo* 
cióu de la» partidáe qué nerpaeftn por 
cata jui iddiodón j sábese Qué durante 
estoa últimoadí/irt haa (ñosteuido breves 
tiroteoa con nocstraa tropas en Sun 
Agus t ín y en Don Pedro. 
E l genera" Bjhagüe salió ayer á opo-
raoionoa con una columna, ea direcciOu 
á las Tunas, 
Vean ustedes ojû  de loa nombra 
mientoa de Prefeeto, expedido por ol 
titulado Brigadi^-i Luis de Feria: 
"Brigada de Holgnin. — Departamento 
Oriental. 
Atendiendo á loa niéritoa y Hervicioa 
prestados por el ciud?.dHao Antonio 
fll" Ochoa y Pérpz, como la ¡le concu-
r r i r en 61 IAH cualididea de v.iioc y pa 
triotiamo reconocido^ hj3 tenido á bien 
en nao de las facultades que me coucedo 
la ley do organización, nombrarle IVe-
fecto del partido do S i n Fernando, ó 
aea la antigu* demarcación del Almi-
rante. 
Loque coinuaicoá uated para auco 
nociiníento y efectos consiguientep, sir-
viéndole» el presento nombratnieuto 
hasta tanto se extiendan loa impreso» 
corr capo ndien tea. 
P. L . San Juan 24 de A b r i l de 1895. 
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E l Brigadier, 
CONFUSION. 
N O V E L A I N G L E S A 
FOR 
H . O O N W A T . 
(Esta nerela, pnUioqda por la caaa de D. Appleton 
y C* de Nusva Tork, te halla de renta 
en la Galería Literaria, 
Oblipo,55.) 
(COXLINÚA) 
¿Pero viviría EustaquioT ¿llegaría á 
curarse enteramente y á ser el mismo 
de siempre? Sin duda ninguna á menos 
que sobrevinieran algunas complica-
ciones inesperadas. La curación sería 
muy molesta y prolongadaj pero el he-
edido sanaría, 
A l oir este favorable diagnóstico, 
sentí deseos de arrojarme al cuello del 
médico y llorar de placer. Si Eustaquio 
Orant, cuando creyó encontrarse á las 
puertas de la muerte, pudo disculpar-
me, y t r a tó de quitarme toda respon-
sabilidad, estaba seguro de que cuando 
su alivio fuese una cosa cierta, perdo-
dar ía mi crimen, y apoyado en su so-
lemne juramento, que no se apartaba 
.de mia oídos, alimentaba la esperanza 
de que quizas él mismo me ayudar ía & 
recobrar la mujer que me había aban-
donado por alguna razón qne aún per-
manecía envuelta on ol mfta impone-
trable misteiio. Mas esta lioonjera ea-
peranza la guardé en lo mto ínt imo de 
Luis Feria." 
Urfa partida insurrecta levantó ano 
che algunos raila de la línea de Gibra 
á Holguín, no consiguiendo que defica-
r n i í ^ e el tren de hoy, por haber sido 
notado el defecto deade una maquina 
exploradora. Las fuerzas del Gobierij?) 
han salido en persecución de loa cri 
minalea. 
AYALA. 
Leemos en JSl Fénix de Sanoti Spí 
r i tua: 
Hace cerca do un mos que ee lanzaron al 
campo hacia la parto do Guadalupe y Ma-
rroquín, del Término Municipal do Morón, 
en la provincia de Puerto Príncipe, Joaquín 
Cap tillo, Pío Corvantes, el Poblano y Qaíri 
no Reyes, con algunos parientes y parciales 
que sumaban diez ó doce hombros. Pocos 
días después se les unieron los bandidos de 
la partida del Tuerto Rodríguez. 
El viernes último so dirigieron á la finca 
Las Delicias, que pertenece á los dos tér-
minos de Sancti Spíritus y Yaguajay y sa-
lieron en su persecución 24 hombres do Pi-
zarro, C.unajuaní y Guardia Civil, al manilo 
Se nu wiiloutü, quo fffaoxab v ooa qué fuer-
zas contaba el onemigf, 
i Cu aqu-wl rnifltn') di.i ó el M#ui.,nto, flilba-
Bb, so habia unido & Castillo la partttta do 
Báyai^levantada en Rninedloo, quo iba A 
jtiü por liaberao visto prool«ada á Übando 
toar los caballo« á poco do habur traupa^a 
do los lííuitod do uiioatra Jurlsdiocióa. Lae 
dos partidas do Cantillo y Zajaa ««unan ya 
cesonia y pico do hoaibren. Cdio ó di(</. 
hombrea do la caballoria de Cantillo tiroteó 
el s á b a d o A loa veinticuatro hombres de 
nuestras fuerzas para atraerlos A un lugar 
de antemano proparado, y donde tenia que 
oucontrarao con la infantería de '/aya?; 
raiontraB la caballería de Castillo lo venia 
envolviendo paia cortarle la retirada; al a-
eeraane ol teniente al lu^ar donde se en-
contraba la infantería recibió una tras otra 
varias descargas cerradas, mientias quo ya 
I A !a espalda galopaba A eu encuentro la ca-
ballería; en esta situación procuró el te-
niente retirarse como pudo, pero oncon 
trAndose con una cerca y un charco como 
único lugar de escape, tuvo que ab andonar 
los caballos y er.lvarso á pm, aunque siem 
pro haciendo fuego, dejando do¿ mueitoa en 
ol campo y un prisionero eu poder del ene-
migo. 
Este inesperado triunfo de Castillo y su 
su gente ha contribuido nuevamente al au-
mento de la partida, pues á loa iudtoiaoa 
se lo obliga fácilmente en ta!e« circunetan-
ciaa; resultando que ya la partida to;ila el 
lunes cerca de 80 hombrea y todos ellos 
montadop. No será, oxtrafio que en alguna 
otra parto levanten algunos nuevas llueio 
ues con el triunfo do Castillo. 
Nuestro deber como periodistas os decir 
la verdad, y la verdad es (pie es iocxplioa 
blo la pasividad con que se ha dejado to-
mar creces A esa partida, para que A tan 
poca costa destrozara A los 24 hombros del 
Teniente Saez ó Saina 
Por fortuna eu cata Provincia so ha he-
cho cuestión de honra el aosUner la paz á 
toda costa y el General Loque en persona 
ae ha puesto al frente de ha eperacionea y 
so ha internado en la Provincia de Puerto 
Príncipe en persecución del enemigo. Con 
alguna mayor cooperación por parte do las 
fuerzas de Ciego de Avila y Morón puede, 
antea de muchoa dias, darse por terminada 
la campaña en esta parto de la Isla. 
E l general Silcodo h \ comunicado 
desde Sintiago de Cuba que el general 
Bazán batió laa partidas de Mestre y 
Díaz, en Eio Seco, cau^ándoloa tres 
muertos y dos heridos vi^toa. La co-
lumna no tuvo bajas. 
E l comandante Valero, con fuer?;' 
del noveno b i t a l lón peninsular, aaüo 
del Cristo para Do^ Caminos con mmi 
vo de loa desperfectos cauaadoa al pu^n 
te del ferrocarril en Arroyo BKnco, 3 
haber cortado e' onem'go la línea tele 
gráfiaa, encontrando á é-tte en la Uriop 
Guadalupe, otroá de Morón, en iiámero 
de unoa doscionfcoa hombrea, con Ion 
que sostuvo faegn, batiór d doa y can 
aándolea tres bajas. La tropa tuvo un 
herido leve. 
Hn peroecución d e l a p a í t i la «rtlieion 
laa gnernl'aK montadas dé Bongo. 
b O N T f l V O 
El Sr. Sucre tai io del Canino E.'pafio' 
do ia Llábana «OB participa en atento 
B. L . M. q.íe po» «d correo dr* boy 20, 
y á lu Oraeti del S:1. MloUtro de C í a 
mar fta glraú loa $900eu \>i i t^con «JÚ6 
la Diivt',!,iv,i de diobo lua t i iu ío aoordO 
contribuir a hi ausoripoióo Iniciada fu 
la Península á favor de laa fiioinaH de 
los n^ufrngo-i del crucero Reina Re. 
gente. 
Fiesta Campestre. 
Por f.tlta de eapacio aplazamort para 
el próximo número la deacripción del 
almuerzo banquete con que loa Vice 
presidentes y Vooalea del Centro As 
turiano obsequiaron, en la mañana de 
ayer d< mii go, eu la espléndida quinta 
OODOCida pi 1 do l>tt Leonor l l i -nera , & 
a;i dignísimo v bien querido PrnHid 'n 
te el K ñor don Manmd Valle,sn distin-
gaida *»8po«a la Heñora dofia Concep-
ción Eleres, y 1«»H reprehentantea de la 
prent>a de la Habana, con motivo de 
haber sido adquirida aquella quinta 
por ¡a expresada sociedad i>aia epuF 
t ruir en ella una Casa de Salud Mode 
lo, destinada k los socioa del Centro 
Aatnriauc. 
E L SU CORZO. 
Nuestro amigo particular y antiguo 
compañero en la pre-is*, el ^ n o r don 
Antonio Corzo, so ha Bfparttdo-def ja 
redacción del diario L a Nacióii. Senti 
mos de todas veras ol alejamiento en 
lae tareaa de la prensa de tani lua 
trado escritor, con el que siempre noa 
hamos compUcido en contender. 
l i o aquí la (¿arta cuya reproducción 
noa pide el Sr. Corzo, en quo participa 
esa resolución: 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA 
Mi muy distinguido amigo: rupgo á Vd 
se sirva puhlicar en el periódico do sa dign: 
dirección la siguiente carta que con reta fe 
cha dirijo al stñcr don Rafael P^rez Vento 
director propietario de L a Nación. 
Por ello le quedará muy obligado su afmo 
amigo y S. S. Q B S. M , 
Antonio Corzo. 
Sr. D. Kaf iel Póroz Vento. 
Mi estimado amigo: p'>r razones qne ána 
die Pino á mí interesan y que por !o ndí-mo 
ea ocioso exponer A V' l . , ho refueico sep:» 
rarme do la empresa del diario La Nactón 
cediendo á Vd gratuitamente la mitad que 
en la propiedad do dicho p e r i ó d i c o mo co 
nvsponde.corformeá lacUusala l " de núes 
tro ennvenio de 3 de abril último. De est 
mi cesión doy concciTdento hoy mismo al 
Gobierno de la provincia. 
Ruego á Vd se sirva insertar la presento 
en La Nación de mañana, y aceptar las EO-
guridades de la distinguida conhkloraclói! 
de eu atento amigo y S S. Q B. S. M., 
Antonio Coreo. 
S fi 19 mayo 95. 
N0MBÍIAM1KNT0S. 
Por el ObbleMio G-wieral han sido 
nombrados 1" y 2o TententeB t é A • •al 
do del Ayaatatnléato de Büooboelu 
D. Luis Eodríguez y D. Koüu<- Kuiz, y 
Primer Teniente Alcalde del de Manza-
nillo don Jo.'ó tínero. 
Tambión ha sido nombrado Alcalde 
Municipal en Comisión del Caney, 
D. Pedro Sala, capi tán de la Gnardia 
j i v i l . 
e' Sr. I ) . Luis del Paso y Troncoao a-
(redirado comerciante do Veracruz.' 
Kciiban nuestra muy afectuosa bien. 
venida. 
VÍSÍTÜENEML DESSOS 
Por la ja i iadiodón de marina HI, e\\.( m 
tuaxá-, ol juóvrta trointa, A iat» ocho dé 
ta mafiana, la visita general de pi •• ^ 
empozando por la Iteal Cftrwl <!« , st¿ 
ciudad y terminando en la Galería del 
Arsenal. 
V A P O K COHB330, 
Ayer, domingo, 6 laa aeia di'lat;iMle. 
aalió de Pnerto Rico el vapor (íorreo 
León X I I I . 
MEjIciiíiilN&ÜIDOS, 
De paao para España , Francia, l o 
glati i ia y Alemania han estado varios 
lías on esta capiral el Sr. General 
D. Jo*ó Vicenta V/liada, Gob-rnador 
CocHtitncional del Estado do Méjii'.o, y 
el Sr. D , Iñigo Norieg<i, acaudalado 
asturiano estp.b'et ido d©.-«de hace mu-
chos años, como comerciante en la ve-
cina república. 
lül Sr. Villada ea ademía antiguo y 
notable periodista. 
El Sr. Moriega ea poneedor del m»jor 
ingenio de caña de los muchos cor. que 
ya cuenta el territorio mejicano. 
Ambón oabaílerea quo viajun con fus 
reepectivaay distinguidas1 f.imiiii'-s han 
visitado el Casino Kfpañol, el Centro 
Asturiano, el cuarta! d« Bolnb^roa del 
Comercio, el Presidio, les teatros, etc., 
acompañadoa dennentro excelento ami-
mo el Sr. Cónsul General de Méjico. 
Hoy cont inuarán viajo para la Po 
nínaula, eu el hermoso vapor tinpañol 
Reina Varia Oristina, 
Lea desea mos felicísimo viaje. 
iX a M U T ILUS" 
A laa cinco de la tar jo de ayer ee hi 
zo á la mar la corbeta cacuola do guar-
dias marinas JSautilus. 
OBRAS PUBLICAS 
Ha sido autorizada la empreaa del 
ferrocarril de Cuba para poner en ex-
piotación el suevo ramal de Cristo a 
Maya, y se ha diapneato quo se emur. 
gue al ingeniero jefe de la división de 
fV.rrocarriles, la redacción del proyecto 
y dirección de laa obran del forrocarril 
do Manzanillo 4 Ba} amo. 
El í luátrísimo señor Gobernador Oi-
vi l de la provincia de Matanzas ba 
pasado una circular á loa Ayuntaraien-
ton de la miacna, para qae ébtoa pro. 
muevan obrga de u t i i i lad pública, 1... 
cesaiiaa para el cumplimiento do ios 
serviciofi adnttioistrativoa que les uran 
pecallarea, ac g ú i determina el artículo 
C9 de la Ley Orgánica vigente, 
CONTRABANDO 
Entre loabaitos qua paHarou ayer de 
la iaapeceión de buquea al depósito de 
la Machina, so ha encontrado un casoo 
quo contenía cincuenta y cinco revólta-
res bulldog eu una ceja de lata grande 
do laa quo eirven para conducir el pi. 
mentón. 
Dicha mercancía quedó á diapoBú 'óti 
del señor Administrador de la Adr. 
don Aníba l Arr íe te . 
Noticias de Marina. 
E l cañonero Oalicia ha salido de Las 
Palmas para continuar au viaje á Cuba. 
E l cañonero Yañez Pinzón ha llega-
do Las Palmas. 
Las pequeñas reparaciones necesitan 
sus máquinas las hará con personal d9 
á bordo. 
Más vtejoros. 
También h^n l l e g i i o á la H-ib v iH cu 
estos díaa, con el objeto de tomar ba-
ños dft mar y visitar a algnnoa p^rien-
tea enyoa, el Sr. D . Gilberto Crespo y 
Martínez, (Sub-Senretario de Obraa 
Públicaa y Diputado en ol Congreso 
Federal de Méjico) el acreditado libre-
ro de Méjico D . Guillermo tierrero y 
P i l i MI 
Cristóbal Colón. 
^Mai/o 20 de 1506. 
No podemos prescindir de la personali-
dad del insigne descubridor del Nuevo 
Mundo en esto PANTEÓN, que t i no es 03. 
pañol por su nacimiento, lo es por el respe-
to y la con&ideración que so lo guarda en 
nuestra patria. 
Si señor. 
A MAL TIEMPO, BUENA CARA. 
A mal tiempo, "buena cara. —¿Quién dice tal? 
L A ENORA 
U n a V G S m á s l a p r o t e g i d a d e l p u e b l o feabanero, l a q u e v i s i t a n d i a r i a m e n t e i n f i n i d a d d e f a m i l i a s 
p o r q u e e n e l l a e n c u e n t r a n v e r d a d e r a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s d e s u s a r t í c u l o s ^ l a e s p l é n d i d a y c o -
q u e t o n a G R A R Í S S I Í O R A ^ v i e n e é. d e m o s t r a r q u e no h a y c r i s i s p o s i b l e q u e l e i m p i d a c o n t i n u a r v e n -
d i e n d o á. p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o s o s . ¿ Q u i é n c o m o e l l a p u e d e v e n d e r p i e z a s de w a r a n d o l 
p a r a s á b a n a s ^ d e 814 d e a n c h o , á $ 2 u n a ? N a d i e a b s o l u t a m e n t e , p o r q u e n a d i e p o s e e e l s e c r e t o c o n 
q u e e l l a c u e n t a p a r a h a c e r t a l e s p r o d i g i o s » 
L A G-RAZff S S S M O R A puede dar, mediante ese secreto, piezas 
de crea de hilo garantizado, a $2.50. Estoes una verdad. _ 
Las piezas de entré blanco superior, XaA G H A N S K M O R A las 
vende á $1 y las de lienzo catalán, de lino puro, para calzoncillos, á $2.50. 
Verdadera economía constituyen los precios de esta casa, porque L A 
G - R A M S E Ñ O R A , agradecida al favor que el público le dispensa, 
cobra por sus mercancías los precios más reducidos, 
L A G R A W S E M O R A desde hoy dá les clanes de hilo de colo-
res firmes y dibujos de novedad á l O centavosp los pañuelos de olán 
de dobladillo de ojo, finísimos, para señoras, á 2 pesos docena; las medias de 
olán, do color entero y rayas, para señora, á 3 pesos la docena; para niñis y 
niños, las medias crudas y de colores que antes valían 4 pesos, ahora, á 8 
reales docena, y otras de patente superiores, la docena, á 2 pe?os. 
P A B A E L B A I L E S 3D13 L A S F L O H E S . 
Inmenso surtido de céfiros, muselinas, brisas del Japón y otra, infinidad 
de telas, todas muy elegantes, y tolas á u n r e a l . 
La verdadera popularidad se adquiere de esta manera: alemaniscos su-
periores de dos varas de ancho y franja de colores, á 30 centavos vara; pie-
zas muselina de la India de 814 de ancho, con 20 varas, á 12 reales' una; 
pañuelos seda del Japón, color entero y blancos, á $1.50 la docena; camisas 
para hombre, la docena á 2 pesos. 
. Y como digno final de este derroche de baratura, L A G R A I f f S E -
M O R A tiene dos grandes y bien surtidas mesas de sedas, la una de 30 
centavos y la otra de 50, en donde nuestras bellas favorecedoras hallarán 
desde el tornasol más elegante á la gasa más aerea y vaporosa, j ara baile, 
para paseo, para visita y para las grandes recepciones. 
M o t a e l e g a n t e . Se acaban de recibir unas camisas bordadas, abullonadas y caladas en color y en blanco, para señoras, que constituyen 
una verdadera novedad 
Todos los dias grandes sorpresas sin que falte nunca el gran surtido de corsés á 2 y 4 reales. 
LA ORAN SEÑOR 
Grandes almacenes de tejidos al por mayor y al detall. Obispo 83 y Compostela 40.—Habana. — Teléfono 949. 
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mi corazón para m á s tarde. Por lo 
pronto, era preciso que me entregase 
en onerpo y alma á nn sólo fia, y era 
éste, enmendar lo hecho, empleando 
todos los recursos humanos para evitar 
las fatales consecuencias de mi malha-
dado acto. 
Salí de mi cuarto, v i al posadero y á 
su mujer y les d i iastruocioues tan am-
plias para que se le proporcionara al 
herido toda clase de comodidades y 
cuidados, que los ojos de aquellas bue-
nas personas brillaron de a legr ía . Indu-
dablemente, á los pobres les pa rec ía 
que la prosperidad al fiu volvía á ins-
talarse en la aldea de St. Seurin. Or-
dené qne fuese un correo inmediata-
mente en busca del mejor cirujano que 
se pudiese conseguir en L'Orient . 
Tuve intención de llamar por telé-
grafo al más famoso cirujano de Pa r í s ; 
pero el temor de perder un tiempo 
precioso me hizo desistir de esta idea. 
E n seguida me ins ta lé á la cabecera 
del herido, que el d ía antes era mi más 
odiado enemigo, para cuidarlo con la 
misma solicitud con que hubiera cui-
dado á un hermano. aSTo oreo necesario 
reíerer detalladamente los progresos 
que se hacían en la curación de Eusta-
quio. No creo necesario describir las 
ebperanzaa y temores que venían dia 
r ia ioenteá producir en mí las más con-
trarias sensaoionoa y qne t en í an su 
origen eu el estado del horido, que 
unas veccH parecía sentirse m<»jor y 
otras peor, La angustia que experimen-
t é cuando la fiebre, y como su coose-
cuencia, el delirio se apoderó del enfer-
mo y pensó que al fin iba á morir, fué 
un castigo para mí casi tan grande co 
mo mi propio delito. D e d ía y de no 
che cuidaba yo á Eustaquio. Hice co-
locar una cama al pie de la suya, y allí 
era endeude á ratos me entregaba al 
reposo. Todo mi ser se hallaba por en 
tones concentrado en aquella habita-
ción. Hasta la misma Viola casi se des-
t e r ró de mis pensamientos en aquellos 
días ; y mientras du ró la gravedad del 
herido no me fué posible pensar más 
que en él . 
Todo lo que tomaba lo había de tomar 
de mis manos. Parec íame quo s k v i é n 
dolé, cual un esclavo, purgaba una 
parte de mi culpa. Si hubiera mi-
rado con disgusto; si con una sola pa-
labra 6 con un gesto hubiera dado á 
conocer que lo era insoportable laconH-
tante presencia del hombre que había 
tomado particular empello en quitarle 
la vida, creo que me hubiera vuelto lo-
co de pesar. 
Pero no; él me permit ía que lo asis-
tiera; m á s a ú n , parecía estar agradecí» 
do por cuanto hacía por él. 
Ta l vez debido á la solicitud y asi-
duidad con que cuidaba del enfermo, 
no ee despertaron las sospechas que 
bien pudieron haber recaído en mí. 
(Iroo, no obstante, que el médico de la 
aldea malició algo de lo que hab ía pa-
sado, poro como era un hombre discre-
to, nada absolutamente dijo sobre el 
íisunto. En cuanto á las personas de 1 * 
posada, estaban demasiado conteutay 
con lo bonancible de la temporada, pa-
ra pretender indagar la v.-rdfidera cau-
sa que se la proporcionaba. 
Oomo el módico lo luibía pronostica-
do, la curac ióa fué dilatada y molesta. 
Onatro semanas transcurrieron antes 
de que tuviera confianza de que hu 
biera pasado el peligro. Después , coa 
indescriptible alegría, no t é que Eusta-
quio Grant comenzó á mejorar de una 
manera r áp ida y que el médico del lu-
gar se infló como un globo, de orgullo 
y eatisfacción, al ver el resultado feliz 
que hab ía obtenido en su curación. 
Por indicaciones del mismo Grant 
be le t ras ladó á s u morada en la granja 
de la coüna . 
De la manera m á s vergonzosa y hu-
milde le supl iqué que me.'permitiera a-
compauarlo, para continuar prodigán-
dole mis cuidados durante su convale-
cencia. El , por toda respuesta, a largó 
su delgada mano izquierda, y tomando 
l a m í a , la estrechó, te rminándose así 
aquel asunto. 
Oasi ni una sola palabra se había 
cambiado entre nosotros acerca del ac 
to de venganza que paseen peligro in 
mínente la existencia de aquel hombre 
á quien ahora miraba yo como í\ uv 
herma no. Una 6 dos veces t a r t amudeé 
una sáplioa de perdón; pero al instan 
te me impuso eilenoio con un sólo mo-
vimiento que, traducido en palabras, 
quería deoíj que ya me había perdo-
nado ó que nada tenía quo perdonar. 
Oomo el doctor había prohibido termi-
nantemente que conversara el enfermo 
me veía obligado á guardar en mi pa-
cho las demostraciones do mi agrade-
cimiento y grat i tud. Otra parte del 
castigo queme impuse, fué no pronun-
ciare! nombre de Viola n i par una sola 
ve? durante todo aquel tiempo. 
Grant, sumamente extenuado y dé-
bi l , fué trasladado á la granja de Pe-
dro Bouley. 
Afortunadamente, no sufrió ninguna 
molestia en el camino y el cambio de 
la aldea á la granja del cerro, donde se 
respiraba nn aire mas libre y puro, le 
fué sumamente benéfico. Cuando á los 
quince días de estar allí pudo abando-
nar el lecho, apoyado en mi brazo, 
comenzó á dar los primeros pasos; des-
pués siguió recobrando sus fuerzas dia-
riamente. 
Guando se cansaba de andar, se re 
costaba en un canapé que yo había 
hecho colocar en el frente de la casa; y 
allí, bajo la sambra que proporcionaba 
una vela vieja que yo tambión había 
mandado extender, pasábamos algunas 
horas asp i rándola fresca brisa del mar. 
Un día volvió el rostro repentinamen-
te hacia mí, y me dijo; 
- J u ' i á i (freciitintemante se valía 
do mi nombre de pila al hablarme)— 
me siento 3 a mucho má-i fuerte y ali-
viado, y es preciso que comience á tra-
bajar de nuevo. ¿Qniere usted ser mi 
aiuanuense! 
Ko podía servirse a ú n de su mano 
derecha. 
Creí que las lágr imas me iban á bro-
tar de los ojos al darle las gracias por 
la confianza que me dispensaba. 
Me dirigió una mirada en la que leí 
s impat ía y perdón. 
Obedeciendo á una indicación sny»> 
buequé y encontré un paquete quo con-
tenía varios manuscritos y toda claéfl 
de út i les para escribir. Todavía recos-
tado en el canapé con los ojos medio 
cerrados, estuvo d i c t ándome una tras 
otra las páginas de un libro, que des-
pués publicó y le prodnjo renombre y 
dinero. 
8i no fuera por el deseo de tener no-
ticias de Viola, cuyo recuerdo volvió á 
despertarse en mí, haciéndose más te-
naz cada día, aquellas horas qne pasa-
ba con Eustaquio en la solitaria gran-
ja á l a orilla del mar hubieran sido pa-
ra mí sumamente felices. Deja á un la-
do el sentimitinto de gratitud qne 
ligaba á aquel hombre & quien estuve 
á pnnto do hacer víctima inocente de 
mi pasión: creo que por solo disfrutar 
de su agradable compañía hubiera pa-
sado gustoso muchos meses. Tanto 
más cuanto que yo sabía que B°f no 
quio Grant estaba baoiendo 
eoLmente un b( rabre m ^ 1 " 
sino de m?jore8 aovt'rir,nTltn ' 
rSe continuará.) 
f 
"En el nombre de Dioa todopodoroao, 
ovo un hombre de tierra de Góaova " 
Así principia Au-irói Bjrpáldez (el oara 
d.i los Palaoloa), crjnlata do loa reyes Ca-
tóilooa, el capítulo en que da cuenta "de 
cómo fueron doacublertas las ladlaV; que 
tanta solemnidad merece el genio inspira-
do que arranca al Océano el secreto de un 
nuevo mundo. Y sin embargo, la historia 
no ha podido averiguar todavía la fecha 
en que vino al mundo el gran Cristóbal Co-
lón. Fijase con probabilicUid hacia 1434, no 
eabióndoae tampoco do una manera positi-
va si su cuna fué Gónov» > una pequeña 
aldea inmediata á esta cb'i id. 
Lo que consta perfec nauto ea que su 
padre, cardador do lana^ o oavló á Pavía, 
siendo aún muy niño, á estudiar latín, ma-
temáticas y geografía; pero & loa catorce 
años ya Colón era marino y recorría todos 
los mares que entonces so surraban. En 
uno de sus viajes zozobró á, la embocadura 
del Tajo la galera en que estaba cmbirca-
do, y este accidente le obligó á detenerse 
en Portugal, donda luago contrajo matri-
monio con la hija de un antiguo piloto, 
oriundo también do Italia, llamado Barto-
lomé Ferroatrello ó Palestrello. Por sus pa-
pelea se enteró el gonovés de los derroteros 
que seguían los marinos lusltanoa en bus-
ca de las Indias, naciendo quizá ontoness 
on su mente la Idea de que, navegando 
siempre al Oriento, se habría de llegar pron-
to álas tierras do Cipango y Catay, visita-
das y descritas por Marco Polo en el siglo 
X I I I , esto ea, á las costas orientales de 
Asia, que los portugueses buscaban por el 
Sur de Africa; siendo por otra parte cosa 
segura que en tan largo derrotero habrían 
de encontrarse dilatadas tierras. 
Las vagas indicaciones de Platón acerca 
de la famosa Atláatlda, la profecía de un 
nuevo mundo hecha por Séneca en su Me 
dea las reminiscencias de las expediciones 
verificadas por los normandos en el siglo X 
v X I á la Groonlandla y tal vez á la Amé-
rica del Norte, todo esto y sua propios ea 
tudlos, habían hecho que Colón diese á su 
Idea una realidad tan clara y tangible, que 
hablaba de su mundo, imaginarlo todavía, 
como de un país ya por él conocido y fre-
cuentado. 
Ofreció sus proyectos á la república do 
Genova, su patria, que no se dignó acep-
tarlos; recurrió entonces á su patria adop-
tiva, Portugal, cuyo rey Juan I I , aunque 
personalmente mostróse decidido á patro-
cinarlos, hubo de someterlos al examen de 
una comisión cbntífica, quo dió parecer 
contrario. 
Por esto y por haber entretanto perdido 
á su esposa, abandonó Colón la tierra lusi-
tana y se dirigió á Castilla, cuyos sobera-
nos, Isabel I y Fernando V, reñían fama de 
alentar á las grandes empresas. Habién-
dose detenido en el convento de la Rávida, 
provincia de Huelva, m guardián Juan 
Pérez y el sabio Padre Marchena, entendí -
do en la náutica, y que por otra parte con-
servaba relaciones en la corte por haber 
sido confesor do la reina, se apasionó por 
la Idea del geno vés y le proveyó de reco-
mendaciones. 
Con ellas pudo Colón obtener una audien-
cia de los reyes Católicos, que para resol-
ver en el asunto pidieron informes á la uni-
versidad de Salamanca, cuyoa doctorea hu-
bieron de declarar irrealizables y quiméri-
cos los planes del gran marino. Este se día -
puso entonces á marchar á Francia; pero 
le detuvo su protector Marchena, que in-
tervino directamente en el asunto: accedió 
por fin la Reina, mas no su esposo; y enton-
ces aquella mujer insigne, qué con la pode-
rosa intuición del genio y las celestes Ins-
piraciones de la fe había comprendido al 
qio tuvieron por loco los sabios de su tiem-
po, tomó á su cargo la empresa. 
El crepúsculo matutino del día 3 de a-
goato de 1492 vló salir del puerto de Palos 
trea carabelas, designadas con loa nombres 
de Pmía, Niña y Santa María. Perdióse la 
flotilla en la inmensidad del Océano; pero 
á los dos meses de navegación, la gente 
comenzó á murmurar del almirante, y el 
9 de octubre manifestó su irrevocable pro-
pósito de volver las proas hacia E ^oaña. 
Entonces Colón, en un arranque p ico 
y sublime, pidió tres díaa más, bajo im-
ne promesa do retrocedersi al cabo di líos 
no divisaban tierra. Pero esta palabra fué 
lanzada en formidable grito por un mari-
nero de la, Santa María, al amanecer del 11 
de octubre da 1492; allí estaba el soñado 
mundo trasatlántico. 
La tierra encontrada era la isla "Guana-
bnnl", que cambió este nombre por el de 
"San Silvador", y es una de las "Lucayas," 
Colón, deapuéa de descubrir otras muchas 
lalae, entre ellas las do Cuba y Santo Do 
mingo, regresó á España, donde las burlas 
y,lo8 desdenes se trocaron en lisonjas y a-
clamaclones. En su segundo viaje descu-
brió á Puerto Rico y las Antillas menores: 
en el tercero tocó ya costa del Nuevo Con-
tinente, aunque él creyó que era el Asia, y 
por cao llamó Indias á todas las tlerr&s que 
había descubierto. 
^ Entre tanto, la calumnia había hecho 
creer que el gonovés trataba de alzarse con 
la soberanía de esos países; por lo cual en-
viaron los reyes un comisionado que hizo l 
prisionero á Colón. Los monarcas resolvie-
ron á su favor, encargándole un cuarto via-
je que fuó sumamente desgraciado, pues 
las tempestados destruyeron sus naves y él 
regresó pobre y abatido. Por entonces ha-
bía ya muerto la reina Isabel; y su esposo 
don Fernando, que siempre tuvo cierta oje-
riza al'ltaliano, le dejó morir pobremente 
en Valladolld el día 20 de mayo de 150ü. 
Por ser en todo desgraciado, el mundo 
descubierto por él no lleva su nombra, sino 
el de un aventurero llamado América Ves-
pudo, que acompañó á Colón y luego hizo 
exploraciones particulares en el Nuevo 
Continente. 
Han sido nombrado escribientes de 
la Secretar ía del Gobierno General don 
Pascual de Castilla y don Jenaro Ft-r 
nández Blanco. 
E l sábado á úl t ima hora entró en 
pot i to , procedente de Fi ladelüa el va 
por ingles Schiehallien, y ayer, domin-
go, lo efectuó el Orizaba, de Nueva 
York . 
Buque de guerra-
Esta mañana entró en puerto, proce 
dente de Cuba, el crucero de nuestra 
marina de guerra Oonde de Venadito. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
Bu Jovellano?: don Evaristo Pérez y 
Rodríguez; 
En San Antonio de los Baños : el Te-
niente Coronel graduado. Comandante 
de Caballería, don José María Navarro-
te y García-j 
Eu Matanzas: la señorita Emilia 
Acoata y Milián y don Pastor Moreno 
y Rico Arango; 
En Pinar del Río: la señora doña Ro-
sa del Alzar, viuda de Sánchez y don 
Robustiano ÍT^veda; 
Ea Cárdenas : don Juan Domín -
guez, y 
E n Calabazar: el antiguo vecino do 
Sagua la Grande, don Estanislao 
Ruiz. 
MKECÁDO MOMIO. 
Plata dfll cuño esDafioí:—Se cotizaba 
á las once del día: 7 á 7^ dwicceriío. 
Los centenec en las oa&m de canibic 
se pagaban á $ 5.G3 y por óantídftdeá 
I $5 64 
CRONICÂ JENERAL, 
Abordo del vapor naoional Santo Do-
mingo, que entró en puerteen la m^.ña 
na de ayer, domingo, han llegado á es-
te capital los Sres. D . Vicente Daren, 
capi tán de infarteria de Marina; B . N i -
comedes Bel t rán , D . Alberto Murga, 
D . Jo sé Iglesias y D . Cipriano Bejo, te-
nientes. 
A la maestra doña Concepción F i -
gueiras se le han concedido seis meses 
de licencia para la Península , dispo-
niéndose al mismo tiempo que la susti-
tuya doña Rosa Mejíi. 
E l Cura Pár roco de Cárdenas ha 
sido autorizado para celebrar un bazar 
libre de derechos. 
Sd ha remitido al Rectorado el t í tu-
lo de Licenciado en Farmacia de don 
Antonio González Yaldós. 
Mañana, martes, á las do del día 
y en las oficinas do la "Empresa de A l 
macones de Depósito, por Hacendado»" 
se reunirán los accionistas de la misma 
para oir la lectura de la Memoria dalas 
operaciones realizadas por dicha Em-
presa en el año de 1894 y para proceder 
á la elección de algunos miembros do su 
Directiva. 
En las oposiciones yerifloadas en Pi-
Ear del Río para proveer en propiedad 
las escuelas públicas do niñas de San 
Diego de los Baños y San Luis, el Tr i -
bunal respectivo acordó, por mayoría de 
votos, proponer para la primor^ de las 
mencionadas escuelas á ia señora doña 
Aurea de la Paz Hernández y para la 
segunda á la señori ta doña Dolores Rie 
ra y Pinelo. 
Se han concedido sois meses de licen-
cia par» la Pen ínsu la al P resb í t e ro don 
Angel Pi ta López, Cura Párroco de 
Guanajay. 
En contestación á la carta que el di-
putado á Cortes don Carlos Groizard 
dirigió al cardenal arzob ispo de Tole 
do, pidiéndole su eficaz apoyo para la 
restauración y conservación del gran-
dioso Monasterio de Guadalupe, en 
Extremadura, no menos notable que el 
de E l Escorial, ha escrito el ilustre 
prelado una sentida epístola, en la que 
celebra que se quieran perpetuar las 
tradiciones, no sólo de aquella región 
sino de toda E s p a ñ a , respecto al cita-
do santuario, de recogimiento y de pie 
dad, que con tanta honra y gloria ha 
sido frecuentado por los fieles, como el 
lugar de loa consuelos y el depósi to de 
las t frendas de magnates y peregrinos. 
E l cardenal Monescillo ofrece hacer 
cuanto cumpla á los deseos de los bue-
nes extremeños y de los católicos espa 
ñoíos para conseguir la restanración 
del Monasterio, y desde luego manifies 
ta que servirá de mediador cerca del 
Gobierno, y h a r á las gestionas ñeco 
sarias para que on el presupue sto ee 
señale la suma de quince á veinte mil 
pesetas con el expresado objeto. 
Servicios Sanitarios Municipales. 
Desinfecciones verificada* el día 19 poi 
ia Brigada de loa Servicios Monicipalee. 
Las que resultan de las defunciones < cu-
rridas el dia anterior. 
De cáncer 1—Do enteritis l—De viruo'as 
2—De tuberculoiia 1. 
A petición tío la dueña de la casa Auditor 
n. 13, por haber fallecido en una habitación 
do la misma María de la Paz Valdís, de hi 
pertrofia al corazón. 
Por la Inspección de los Servicios so dis-
pueieron las desinfecciones quo siguen. 
Las cunetas y tragantes de la calzada del 
Cerro desde Tulipán esquina de Tejas y en 
la calzada Ancha del Norte 8 tragantes. 
Se colocaron además las banderas signien 
tes de viruelas. En la calle de Antón Recio 
im meros 27, 34 y 39 en la de las Figuras 59 
7 71. 
Total 5. 
Se desinfectaron asimismo en la calle de 
Gervasio n. 63 las habitaciones que ocnpó y 
curó un caso de difteria y una oc Dragones 
nú.TI. 42, por traslado de viruelaa á La In-
tegridad. 
E L M B 
Presentará dentro de unos dias, GRANDES SORPRESAS é infi-
nidad de RETICULOS DE ULTIMA NOVEDAD adquiridos personal-
munte por uno de sus dueños, en los principales centros fabriles de 
Europa, de donde aquel acaba de regresar. 
DESPUES D E L BALANCE ANUAL V E R E I S 
La Sección X 
Transformada y enriquecida por un numeroso y escojido surtido 
como nunca se ha visto en 
ARTICULOS D E A L T A FANTASIA 
como de s u m a T J T I L . I D A D P R A C T I C A . C o n 
T L a Sección X 
ITo hay cr i s i s posible por ser el ú n i c o y primer establecimiento de 
toda l a I s l a que sostiene s u genuino s i s tema de 
EXPOSICION A P R E C I O UNICO. 
TODO TODO TODO TODO 
¡A 35 CENTAVOS! ¡A 50 CENTAVOS! 
l i a Sección X 
A c a b a de recibir otra nueva remesa do s u s ventajosos y elegantes 
Lavabos "Príncipe de Gales" 
y "Rema Victoria" 
CON JUEGO C0MP1ET0 Y A IOS PRECIOS 
REDUCIDOS DE COSTUMBRE. 
BRANDES ALMACENES DE QUINCALLA. 
LA SECCION X 
OBISPO 85. 
C 817 
T E L E F O N O 678. 
alt a 4-15 
REGISTRO CIVIL. 





1 hembra, mestiza, natural. 
JESÚS MASÍA. 
Don Joeé Fernández Cárdenas, blanco, 
hijo legítimo de don Joeé y doña Amalia. 
Don Manuel FernAndoz Casanova, blanco, 





Don Federico Gtorgina Sueiraa y León, 






Don Joeé Miró y Capdevila, Montblanch, 
bianco, 28 año?, soltero, con doña Carolina 
F-ítueca y Ojito, blanca, 28 añoa, eoltera. 
Canónico. Se verificó en la Parroquia del 
Santo Ciisto. 
JESÚS MARÍA. 
Don Alejo Carmona Valdóa, Vinar del 
Rio, blanco, 24 años, soltero, con doña Be 
Ion Capetillo Peralta, Habana, blanca, 22 
añes, soltera. Canónico. Se verificó en la 
Parroquia de Jesús María. 
PILAR. 
Don Luis VázqDPz Fernández, Lugo, 
blanco, 25 años, soltero, con doña, María del 
Pilar Martínez y Serrano, Habana, blanca, 
22 añoa, eolípr-a. Canónico. So verificó en la 







Doña María Goulget, Francia, blanca, 54 
años, viuda. Empedrado 42, Uremia. 
BELÉN. 
Don José García Morales, Habana, blan-
co; 5 meses, Bernaza 55. Meningitis. 
Un desconocido blanco, 60 nños. Misión y 
Zulueta. Esclorosis cardio vascular. 
JESÚS MARIA. 
Felipe Elosegui, G. de Melena, negro 30 
años, soltero, Corrales 73. Viruelas. 
Don Antonio Sontaua Diaz, Habana, 
blanco, .14 meses, Soárez 67. Meningiti?. 
Doña Juana González Pére?, Güines, 
blanca, 30 años, soltera, Campanario 232. 
Rlefantiasis gangrenosa. 
GUADALUPE. 
Dsn Peregrino Pérez González, Canarias, 
blanco, 18 años, soltero, Genies 29, Fiebre 
amarilla. 
PILAR. 
Andrés Botóla Africa, negro. 80 años, 
soltero. Monte 30i. Arterio esclerosis. 
CERRO. 
Ramona L ópez Dnquet, Habana, mestiza, 
46 años, soherK, Zequeira 75. Tisis pul-
monar. 
Andrea Reyes, Batabanó, negra, 60 años, 
soltera. La Rosa 2. Cirrosis del hígado. 
Manuel Aguilar, Alquizar, mestizo, 29 
años, soltero, Arzobispo 2. Tuberculosis. 








Esta madrugada se declaró un violento 
incendio en los talleres de cigarrería, he 
m-ría, carpinteiía y almacén de tabaco en 
rama, que tenía establecido nuestro amigo y 
correligionario el Sr. D. Pedro Antonio Ea 
tanillo, en la calle do Pedroaou" 2. 
El fuego so inició por el almacén de taba 
eos y se corrió con vertiginosa rapidez A los 
otros departamentos, convirtiendo en bre-
ves instantes en un volcán aquol hermoso 
edificio de mampostería y ladrillos. 
La casa particular del Sr. Eatanillo, co-
nocida por i a quinta E l Berro, la separaba 
por la calle de Pedroso un gran jardín, pe-
ro por el fondo estaba unida con el taller de 
carpintería y caballerizas. 
En los primeros momentos del fuego los 
vecinos, fuerza de Orden Público y algunos 
bomberos, se concretaron á poner en salvo 
todos loa muebles de la residencia particu-
lar del Sr. Estanillo, como igualmente algu-
nas existencias, y los libros de contabilidad 
del Establecimiento. 
La esposa del Sr. Estanillo y sus cuatro 
hijos se refugiaron en una casa vecina, te-
merosos de que el fuego se extendiera por 
todo el edificio, en vista de la rapidez con 
que se propagaban las llamas. 
En la calle y casas colindantes, no so 
veían más que muebles, cigarros y efectos 
puestos en salvamento. 
Una caja de valores, particular del señor 
Estanillo, fué salvada por varios bomberos 
y guardias de Orden Público. El bombero 
Francisco Costa, recogió en la casa del se-
ñor Estanillo algunos valores que entregó á 
su dueño. 
También el joven ayudante de los Bom-
beros del Comercio, Sr. Baralt, prestó un 
importante servicio arrojándole una soga á 
un individuo que se hallaba en una habita-
ción, y con la cual pudo salvarse. 
La alarma del fuego fuó trasmitida con 
algún retraso á los Cuerpos de Bomberos, 
pero tan pronto como se tuvo conocimiento 
del siniestro, se ordenó sin pérdida de tiem-
po la salida del material. 
Cuando llegamos al lugar del fuego, casi 
nos fué imposible el poder transitar la calle 
de Pedroso, debido al numeroso público 
que allí se había aglomerado. 
El fuego se distinguía desde una disatn-
cia bastante grande. En todo lo que hacen 
el paseo de Carlos I I I , se hallaba cubierto 
de curiosos contemplando el espectáculo 
que se desarrollaba ante su vista. 
Al llegar al fuego, poco tiempo después 
que las bombas, se presentó ante nuestra 
vista un cuadro imponente, el edificio esta-
ba completamente envuelto por las llamas, 
causando un estrépito horroroso los conti-
nuos derrumbes de techos y paredes en la 
parte interior dol edificio. 
Las Bombas. 
Cuando el material de los Bomberos llegó 
a los perímetros del fuego, se estacionó la 
bomba "Virgen de los Desamparados" en 
la toma de agua de la calzada de la Infan-
ta esquina á Universidad. 
Mas tarde acudieron las bombas "Colón" 
y "España", que operaron desde la Zanja 
que atraviesa la calzada de la Infanta y la 
tenería del Sr. Estanillo. 
La bomba de mano perteneciente á la 
compañía de Bomberos del Cerro, que acu-
dió desde los primeros momentos, tendió 
una manguera desde la toma de agua que 
existe frente á la fábrica de fósforos del se-
ñor Muguerza, manguera que pasando por 
un solar yermo fué llevada hasta el fondo 
del edificio incendiado. 
También acudió á prestar sus servicios 
la nueva sección de Bomberos del Comer-
cio del Cerro. 
Todos las bombas han trabajado con 
bastante regularidad, aunque en diferentes 
intervalos tuvieron que dejar de fanoionar 
por falta d« oombuetiblo. 
A las siete y inedia, hora en quo nos reti-
ramos del lugar dol fuego, aún continuaban 
trabajando las bombas. 
Derrumbes. 
Aunque durante el tiempo que duró el 
fuogo, ocurrieron diferentes derrumbes en 
el interior del edificio, ninguno do ellos fué 
de tanta consideración como el ocurrido á 
las sois de la mañana, en quo vino al suelo 
toda la parte del edificio oorrospondionte á 
la callo de Cruz del Padre, siendo aún más 
sensible que quedaran bajo los escom-
bros dos bomberos del Comercio, que aun-
que afortunadamente fueron sacados con 
vida, no hallan en gravo estado. 
La parto derrumbada era por donde pr i -
meramente so empozó á combatir el fuego, 
pero visto el peligro que amenazaban las 
paredes que tenían una altura bastante con-
siderable, y quo podían desplomarKO de un 
momento á otro, el Jefe de los Bomberos 
del Comercio, Sr. Ruiz, dió orden rio que 
los bomberos so separasen do ̂ quel sitio, re-
cogiéndose al efecto el material y mangue-
ras do que hacían uso. 
No habrían transcurrido veinte minutos de 
haberse separado de allí los bomberos, 
cuando la pared perdiendo su nivel, se des-
plomó con gran escrépito y produciendo una 
gran alarma, alcanzando los escombros á 
los bomberos ya citados, que en aquellos 
rnomeotos trataron de pasar de un extremo 
áotro de la calle. 
Al ocurrir ol desplome do la pared maes-
tra de la calle, también ee llevó consigo á 
las divisionarias del edificio. 
Este derrumbo pudo haber causado tam-
bién sensibles desgracias á no ser por 
la pericia del Capitán Sr. Jerez, que se ha-
llaba al lado del sargento Febles y unos ca-
torce bomberos, que estaban trabajando 
por la parte interior del edificio con una 
manguera de la bomba Virgen de los De-
samparados. El Sr. Jerez ordenó co retira-
son do aquel sitio al ver el estado ruino&o 
en que estaba por aquella parte el edificio, 
pues de lo contrario hubieran quedado to-
dos ellos sepultados bajo los escombros. 
Los bomberos del Comercio que fueron 
víctimas de este accidente, son D. Eladio 
Izquierdo, perteneciente á la manguera iz 
quierda de la Sección Colón y D. José Sa-
má de la Brigada de Máquina de la Haba-
na; el estado de este último es muy grave. 
Los heridos. 
En las ambulancias sanitarias de los Bom-
beros del Comercio y Municipales, establo 
cidas en dos casas de la calle de Pedroso, 
fueron asistidos por los médicos Sres. Nuñez 
deCsstro, Aguilera, Durio,RochBetaDcourt 
y Bardino, los Bomberos siguientes: don 
Augusto Diaz, quemaduras d» primer gra 
do en ol brazo izquiordo; D. Raraon Ruiz, 
herida ou la mano derecha; D. Guillermo 
Morejón, sofocación; D. Adolfo Carballé, 
herida en la cara dorsal do la mano dero-
chs; D. M'gafil Márquez, herida en un dedo 
dé l a maro derecha, D. Generoso Corral, 
espasm«; I) L'-opoldo Torres, espnsmn; don 
Benito Domiugüoz, herida leve; D. Eiadii;-
Izquierdo, contusiones, y D. José Samá, 
fracturado las clavículas y pierna?, y va-
rias heridas: el estado de eatos dos últimos 
es de gravedad. 
E l servicio de los bomhcrcs 
Mochos han sido los comentarios que se 
han hecho con respecto al servicio de nues-
tros valientes bomberos on esto incen-
dio, comentarios que á nuestro ver no tie-
nen raz^n do ser, al tenor en cuenta l a gran 
distancia que se hallan loscuarte'es deBom 
beros del lugar del fuego; y además do lo 
tarde que se recibió el correspondiente avi-
so en los cuarteles; y tan es así, que cuan-
do el material rodado llegó á los piríuietros 
del fuego, todo el edificio, ó sea lo compren-
dido en los departamentos de carpintería, 
herrería, cigarrería y almacén do tabacos, 
eran presa de las llamas, viéndose salir per 
todas las puertas y ventanas grandes co-
lumnas de humo y llamas. 
Además, hoy el material rodante do los 
Bomberos está arreglado para el servicio de 
ha cajaa de Albear y no como antiguamente 
que se usaban los chupadores para las to-
mas da las cañerías de la zanja. 
La operación que muchos pretendían de 
que se hicieran en los primeros momentos 
de poner las bombas en la zanja quo atra-
viesa el edificio, era contraproducente, pues 
entonces el anxilio se hubiera prestado más 
tarde, empleándose en la operación de cam-
biar loa chupadores un tiempo precioso, y 
además podía ofrecer peligro para los bom-
beros el punto que se indicaba. 
En cuanto á la dirección del ataque, no 
podemos menos que celebrar las disposicio-
nes de los Jefes de Bomberos, pues vista la 
magnitud del fuego y el estado en que se 
hallaba ol edificio á la llegada del material 
rodado, se concretaron, como es dé suponer, 
de aiaiar el incendio por la casa particular 
del Sr. Estanillo y por la parto del frente 
del eetablc-cimiento, en las calles do Pe-
droso y Cruz del Padre, trabajo que pue-
de ser apreciado en todo su valer, por a-
quellos que comprendan lo que es el servi-
cio de Bomberos. 
E l seguro y las pérdidas. 
Aunque en la parto exterior de ia fábrica 
del Sr. Estanillo, como igualmento en la 
caea-quinta, aparecían varios rótulos refe-
rente á que dichos edificios estaban aeegu 
rados en 100,000 pesos, hemos sido infor-
mados de que no existe tal seguro, pues ese 
era un pretexto del conocido industrial para 
evitar las continuas amenazas que se le ha-
cían de pegarle fuego á sus establecimien-
tos. 
Según el Sr. Estanillo, las pérdidas oca-
sionadas por el faego las estima en unos 
200,000 pesos, contándose los edificios y las 
existencias que tenía en sus talleres de ta-
baquería y cigarrería. 
Las Autoridades judiciales. 
Como á la media hora de haberse iniciado 
el fuego se presentó en el lugar del sinies-
tro el Juzgado de Guardia, constituyéndo-
se en el establecimiento de víveres quo 
existe en la calle de Pedroso esquina á 
Cruz del Padre, donde estubo actuando 
hasta las siete de la mañana. 
A esta hora llegó el Sr. Luzarreta Juez 
del distrito del Cerro, quien se hizo cargo 
de las diligencias levantada por el de guar-
dia. 
Seguidamente dió comienzo á las visitas 
de inspección, y tomar las declaraciones 
necesarios á los empleados de la casa y á 
varios vecinos. 
L a policía. 
En el lugar del siniestro se personaron el 
Gobernador Regional, señor Barraquer; el 
Jefe de Policía señor Paliery; los Jefes de 
Orden Público señor Pavía y Francés; el 
Inspector del distrito señor Cuevas, y otros 
varios funcionarios del Cuerpo de Policía: 
un piqnete de Orden Público, prestó el ser-
vicio de vigilancia en la via pública. 
L a señal de retirada. 
A las nueve de la mañana aún no se ha-
bla dado la señal de retirada. 
A [última /tora. 
En momentos de entrar en prensa la pre-
sente edición se da nuevamente la señal de 
fuego, correspondiente á la agrupación 2-1-3 
por haberse reproducido el incendio en la 
fábrica del Sr. Estanillo. 
EN EL CLUB ALMENDARES 
Habiéndose anunciado para ayer, domin-
go, la celebración de un match entre los 
clubs "Almendares" y "Habana," en los te-
rrenos de Carlos I I I , con objeto de dispu-
tarse la decisión del championship de 1895, 
acudió á presenciar dicho espectáculo un 
numeroso público que llenaba casi por com-
pleto la glorieta, el stand y las gradas. 
A la hora designada para dar comienzo 
al juego, los umpires señores Utreras y 
Quesada, dieron la voz de pluy. Seguida-
mente acudieron al terreno los clubs ya ci-
tados, y empezó el match. 
Cuando ya se encontraban al principio de 
la cuarta entrada, en que el "Almendarea" 
había anotado once carreras por dos el "Ha 
baña," empezó A llover, por lo quo hubo do 
suspenderse el juego. 
Como la lluvia duró 34 minutos, es decir, 
cuatro minutos más de los señalados por el 
Reglamento debasse-hall, para poder con-
tinuar la celebración del desafío, los umpi-
res, sujetándose á la regla del reglamento 
expresado, suspendieron el juego. 
Al conocer el público la decisión de loa 
umpires empezó á protestar, armándose un 
gran escándalo, quo dió lugar después á 
desagradables escenas en la calle. 
El público, creyéndose con derecho, pe-
día la devolución del importe de la entrad* 
ó la continuación del juego, pues creía que 
no había transcurrido el tiempo marcado 
por el Reglamento. 
En esta actitud belicosa estuvo más de 
media hora, hasta que un grupo de descon-
tentos empezó á arrojar piedras al terreno 
y á arrancar las tablas de las gradas. 
Entonces el oficial de Orden Público que 
allí se hallaba de servicio, dió la orden á la 
fuerza de su cuerpo do que despejase el te-
rreno, lo cual se efectuó en medio de gritos 
y protestas. 
Una vez en la calle, se formaron diferen-
tes grupos en actitud agresiba, y tan pron-
to como salió el primer coche en que iba el 
jugador del "Habana"D. CarlosRoyer, em-
pezaron á insultarle y á arrojarle piedras, 
al extremo de detener el coche; Royer se 
defendía de la agresión, acudiendo la fuer-
za de Orden Público y caballería, cargando 
machete cu mano á los amotinados. 
Como resultado de este incidente resul-
taron heridos de machote varios individuos 
y un guardia de Orden Público de una pe-
drada. 
De ¡os individuos heridos sólo pudieron 
ser recogidos dos, nombrados D. Antonio 
Pérez, de 15 años, y pardo Pedro Zequeira, 
d e 13, ambos fueron conducidos á las casas 
de socorros. 
El guardia lesionado lo es el número 444, 
Juan López, que presentaba contusiones en 
ambas manos. 
Con motivo de este conficto se personó en 
el lugar dol suceso el Sr. Pagliery, Jefe do 
Policía, que se enteró de todo lo sucedido. 
EN Ux\A BODEGA. 
Como á las ocho y media de la noche de 
ayer se constituyó el Sr. Juez de Guardia 
en la casa de Socorro de la 4* demarcación, 
donde momentos antes habían conducido á 
un individuo gravemente herido, á quien se 
estaba practicando la primera cura. 
El lesionado resultó ser D. Pedro Caba-
llero, natural de la Habana, soltero, de 23 
anos y sin domicilio, presentando una heri-
da de arma de fuego en el vientre y la cual 
dijo que no sabía cómo la recibió, ni quién 
fuera el agresor. 
Do las investigaciones hechas por la po-
licía resulta, que hallándose Caballero, en 
la bodega "LaMayorca", ca'zada del Mon-
te esquina a Rastro, llegó un tal Plácido 
Neda (a) Gofio, quien insultó al dueño y un 
dependiente, y habiéndosele caído el som-
brero dentro de la pila de agua, al sacarlo 
mojó á Caballero, quien lo requirió. Enton-
ces Neda sacó un revólver y le hizo un dis-
paro. 
El guardia do Orden Público, logró cap-
turar á Goflo y lo presentó al Sr. Juez. 
El herido, según la policía, se encontra-
ba circulado por el delito do lesiones, por 
cuya causa fué remitido ai hospital " A l -
decoa" en clase de detenido. 
EN E l . VEDADO 
Aoí.cho poco después de las diez, hallán-
dose de recorrido la pareja do Orden Públi-
co número 384 y 775, sintieron la detona-
ción como de arma^de fuego enla calle 7*? 
hacia á la playa, por lo que acudieron hacia 
dicho lugar, encontrando en t i camino & 
individuo blanco que venía corriendo para 
tomar un coche que estaba en la calzada 
por lo que lo detuvieron y al verlo que es-
taba herido lo condujeron á la Casa de So-
corro de aquel barrio. 
Tambióu detuvieron á una mujer joven 
que so hallaba á poca distancia del herido, 
recogiendo al propio tiempo un baatón 
partido y un revólver que estaba en la vía 
pública. 
I a vez que el herido o?tuvo on la Casa 
do Socorro, manifestó nombrarse don Va-
lentín Varillas y Codelo, natural de Santan-
der, soltero, de 23 años, y vecino de la calle 
de la Habana número 119, haciendo cons-
tar que había sido herido por su concubina 
doña Estor Lodesma, natural de Méjico, de 
20 años y residente en una casa non sancta 
de la calle do Aguiar. 
La joven detenida resultó ser la agresora 
de Varillas. 
Según el parte de policía la joven Lo-
desma, refiere que habiendo tomado un co-
cho con Varillas, se dirigieron al Vedado y 
al llegar á la calle 7a, se apearon donde tu-
vieron una reyerta llegando al extremo de 
quo su concubino le pegase con una yaya, 
al propio tiempo que sacó un revólver, pero 
quo entonces ella se abalanzó á é', s ste-
niendo un forcejeo, sintiéndose entonces un 
disparo, sin que ella se diera cuenta de si él 
estaba ó no herido. 
Varillas, por su parte, hace constar que el 
revólver ocupado lo llevaba Ester Ledesma, 
y que con él le hizo un disparo. 
La herida que presenta Varillas, está si -
tuada, según certifición delldoctor Luis M i 
guel, en la región precordial izquierda ps-
netranteque interesa el pulmón, y sin orifi-
cio de salida, siendo el estado del paciente 
de pronóstico grave. 
La Ledesma presenta una contusión en 
el pómulo izquierdo y otra en la región eu-
pra escapular. 
El señor Juez de Guardia que se consti-
tuyó en el lugar del suceso se hizo cargo de 
Varillas y la Ledesma. 
QUEMADURAS 
El Dr. D. Rafael Que vedo puso en cono-
cimiento del celador del segundo barrio de 
San Lázaro, haber hecho la primera cura á 
las nueve y media de la noche de ayer, á la 
menor D? María Luisa Potto, de tres años 
de edad y vecina de la calle de la Espada 
número 7, de varias quemaduras de pronós-
ticos graves en diferentes partes del cuer-
po. 
Según nuestros informes, la niña María 
recibió el daño que presenta al caerle enci-
ma un jarro con leche hirviendo. 
centro m m 
SEORETARIA. 
La Junta Directiva de esta Sosiedad acordó Mear 
á pública subasta el suministro de vario» artícnlos de 
comestibles necesarios para el consumo de la "Haaa 
de Salud" titulada "LA BENEFICA" DEL CEN-
TKO GALLEGO, el mai principiará el 1? del en-
trante Junio y terminará el 31 de Enero de 1896 coa 
estricta sujección al pliego de condiciones que estará 
de maniliisto en la Secrettiia de esta Socied id des-
de esta facha al 25 del comenta á las ocho de la no-
che, hora en que se efectuará la apertura de los plie-
gos que se presenten al Sr. Preúdento de la Socie-
dad el cual lo será de la Comisión nombrada para el 
remate j ésta lo adjudicará provisionalmente en fa-
vor del autor de la proposición que jurijae más ven-
tajosa sin que esta adjudicación prejuz. ie en modo 
alguno la definitiva que habrá de acordar la Junta 
Directiva tan pronto se le dé conocimiento del acto, 
ó en otro caso declarará desierta la subasta si asi rie-
re convenirle á los intersses del Centro. 
Loa efectos aludido! han sido agrupados ea la si-
guiente forma: 
1? Pescado fresco. 
'2o Leche fresca j verduras. 




79 Café en grano, tostado. 
Los pliegos que presenten loa Hcitadores se ajmta-
, ráu al modelo inserto en el referido pliego de condl-
' clones que existe en esta Secretaria. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para general conocimiento. 
Habana 20 de Mayo de 1895.—El Secretario, Hi-
cardo Rodrigner. C865 l»-20 5d-36 
w-n- - r rr 
JOYAS D[ LA ÜTEfiAÍURA 
SONETO. 
tíólo vivo eu la gloria de mirarte, 
sólo muero en la pena de no verte, 
no temo mayor mal qne el de perderte, 
ni esporo mayor bien que el de gozirte. 
Vida es cuanto me lleva á desearte, 
cuanto me aparta de tu vista es mu Mrtej 
y si pudiera haber dolor más fuerte, 
ese sintiera yo de no adorarte. 
Y si de tanto amor, de fe tan pura 
seña quieres tener mán verdadera, 
imagina, señora, t u hermotmra; 
y en mirándote en ella, considera, 
siendo tanta de amarte la ventura, 
cuál la desdicha de penieete íaera. 
AGUSTÍN MORRNO Y CABANA. 
ÉL GRUMETE? 
E l 24 de diciembre de 1800, á bordo 
del t rasat lánt ico francés Brayanza, los 
pasajeros estaban acabando de cenar. 
E l cielo estrellado se divisaba por las 
escotillas y una brisa suave bajaba has-
ta la mesa atestada de manjares. 
Ligeras ráfagas que conducían los 
perfumes tropicales de la p róx ima tie-
rra templaban el sofocante calor que 
hacía aquella noche. 
Según los cálculos náuticos, de un 
momento á otro debían verse los faros 
del Brasil y dentro de algunas horas 
fondearían en la rada de Kio Janeiro. 
Huyendo del bullicioso regocijo de 
sus compañeros de viaje, una joven en-
lutada había ' subido á cubierta, donde 
se instaló sobre un cómodo sillón de 
paja. 
Desde el rincón donde se hallaba 
veía el admirable firmamento de la zo-
na tórr ida. N i una nube obscurecía el 
cielo. 
Bu dirección al mediodía se divisaba 
la resplandeciente constelación de la 
Oruz del Sur, desconocida de los euro-
peos, y que parece marcar en caracte-
res de diamantes el eterno recuerdo del 
Gólgota. 
Una blanca línea de espuma indica 
en el mar la estela que deja la hélice; 
sobre el puente se dibuja la silueta del 
oficial de guardia, que se pasea con pa-
so igual, interrogando incesantemente 
el horizonte. 
La joven meditaba. Revivía las ho 
ras de su existencia, aún corta, y sin 
embargo tan llena de lagrimas. Su al-
ma se extremecía de dolor acordándo-
se del hijo que había perdido, del ma-
rido que la había dejado en tan triste 
viudez; evocaba á la tumba que conté 
nía todo su pasado, el esposo y el ni 
ño, arrebatados los dos en poüo tiempo 
por la implacable muerte. 
¿Qué iba á ser do olla en aquel Bra 
sil á donde le llainaba-u los asuntos de 
la herencia de un pariente, y donde no 
conocía á nadie? ¿Para qué la servirían 
después aquellas riquezas cuando re 
gresara á srf patria! 
La patria es el país donde se ama y 
todo lo qne amaba había desapareci-
do 
Los alegres rumores de una fiesta 
llegaban hasta ella, desde el fondo del 
buque; un murmullo confuso de voces 
y carcajadas se escapaba por las a 
biertas claraboyas; saltaban los tapo 
nes de las botellas do champagne y el 
sonido de un piano turbaba con sus ai-
res de baile el misterioso silencio de la 
noche. 
Allá abajo se había calculado que en 
aquellos momentos estar ían celebrando 
la Noche Buena en Europa y tenían 
empeño eu festejarla al mismo tiempo. 
E l pensamiento de que la t raves ía to 
caba á su término, aumentaba la ani 
mación de las conversac ión^ . 
Aquellos que la casualidad hab ía 
reunido en ei mismo baque y que v i 
v ían en la gran intimidad de á bordo, 
iban á separarse quizá para siempre. 
Se podía intimar impunemente sin te-
mor á crearse lazos de sociedad emba 
razosos y se aprovechaban de aquella 
libertad. 
U n joven propuso bailar, y en segui 
da se formaron numerosas parejas, 
mientras que en un rincón dos ingleses 
atacados del ^apleen," bebían grave-
mente una bebida atrozmente inerte. 
Hasta las señoras de edad, arrastra 
das por aquella exhuberante alegría, 
se asociaban & aquel baile improvisa 
do y pintoresco. 
Ú n hijo de América, evocando el re-
cuerdo de los salones, esbozaba el paso 
de un rigodón tempestuoso levantando 
pesadamente la pierna. 
E u aquellas últ imas horas, antes de 
divisar i a costa del Brasil, todos olvi-
daban sus precauciones, sus cuidados, 
sus esperanzas; Ies llenaba de gozo la 
idea de pisar pronto en tierra firme, y 
este regocijo subía hasta la cubierta si-
lenciosa y obscura, donde la dama en-
lutada permanecía inmóvil. 
I I 
E n la proa del vapor, casi sobre el 
bauprés , un viejo marino y un grumete 
se hallaban conversando. 
E l marinero de tez curtida por todos 
los océanos y el niño de rostro sonro-
sado, que el mar no había tenido aún 
tiempo de tostar, hablaban de aquella 
B r e t a ñ a donde habían nacido y á don-
do esperaban volver para siempre en 
cuanto reunieran algunas economías. 
También ellos pensaban que en aquel 
momento se celebraba la Noche Buena 
en la aldea de la vieja Europa. Vol-
v ían á ver en sus recuerdos los tejados 
cubiertos de nieve, el camino lleno de 
profundos baches, endurecido por el 
tr ío, la pequeña laguna helada. Compa-
raban el crudo clima bretón con los 
enervantes colores de los Trópicos. 
E l hombre evocaba el recuerdo de 
una Noche Buena, cuando, entre dos 
campañas á las ludias, había pasado 
un invierno en la patria. Contaba 61 
entonces veinte años y aquel año había 
tomado relaciones con aquella con 
quien pocos meses después, se había 
casado, y que, rodeada de ^Jos, guar-
daba el humilde hogar donde él i r ía á 
acabar sus días. ¿Qaé z u r r í a en aquel 
mismo instante eu su modesta moradal 
Su pensamiento volaba hasta allá y 
enviaba todo su cariño á los suyos. 
E l niño, por su parte, recordaba e 
punzante dolor de su alma cuando, al 
mu (Ui Ho huérfano, había tenido que 
embarcarse para ganar el pan de cada 
día; ¡pobre pajariMo combatido por la 
tempestad de la v i l a , antes de tener 
fuerzas para soportarla! Nada le lla-
maba al pueblo que había sido su cuna, 
a no ser el cementerio donde reposaban 
sus padres. jQaé fría debía do es tar la 
p9|it$fjí tnmlft en aquella Wf l t^ ^ 
diciembre, mientras que él respiraba 
el aire tibio de las costas bras i leñas! 
La t ravesía , la primera del pequeño 
grumete, iba á terminarse; veía llegar 
el liu con tristeza, porque una pasajera 
había sido muy buena para él—preci-
samente la que estaba sentada en cu-
bierta,—le hablaba muy á menudo, in 
formándose de su historia, compade-
ciéndose de su aislamiento, in teresán-
dose con su sencillo lenguaje. 
Uu día le había jmHai'lo oariúosamen-
ts la mano por su» rubios cabellos y 
abundantes lágr imas acudieron á SUH 
ojos al sentir aquella caricia maternal 
que había conocido en otro tiempo y 
quo no volvería á conocer j amás ! 
En eu ignorancia infanti l no había 
a livinado que r.qaella madre, herida 
eu sus más caros afectos, evocaba en 
él á su propio hijo. 
I I I 
E l vapor seguía ráp idamente su ca-
mino. 
De pronto una voz gr i tó desde los 
mástiles que se divisaba un faro. 
E l curioso grumete se lanzó para 
verle sobre la borda con el atolondra-
miento propio de su edad, pero faltán-
dole el pie resbaló; t r a t ó de agarrarse 
á los lisos ñancos del buque y desapare 
ció en el agua lanzando un grito terri-
ble. 
—¡Hombre al agua! rugió el marine-
ro con voz formidable. 
Y repit ió en un grito de angustia: 
—¡Un hombre al agua! 
E l lúgubre clamor repercut ió en el 
buque entero. 
Y todos sintieron el extremecimien-
to de la muerte pasar por el aire. La 
cubierta se inundó de gente, marineros, 
pasajeros, camareros, todos se habían 
abalanzado para ver. Oentenares de ojos 
trataban de penetrar la obscuridad 
para descubrir al infortunado que qui-
zá en aquel momento acababa su vida. 
E l comandante había salido de un 
salto del salón á fin de dar orden de 
parar la máquina y de echar al agua 
un bote de salvamento. 
Üon una rapidez, que el conocimien-
to del peligro y la arraigada idea de la 
solidaridad entre los marinos, explica-
ban, la embarcación flotó sobre las olas 
y se alejó rápidamente del buque, bus-
cando en la inmensidad del mar aquel 
punto invisible que era una cabeza. 
Sobre el Braganza reinaba la mayor 
ansiedad; se esperaba casi sin esperan-
za. 
—¿Quién ha oaido? p regun tó el capi-
tán. 
—Ivon el grumete, respondió una 
voz, la del antiguo marinero. 
—¡Pobre niño! pensaban los marine 
ros. 
La dama enlutada no decía nada; pe 
ro aterrada, temblorosa, se apoyaba 
extremeciéndose sobre la barandilla 
del buque y en un acceso de súbi ta sen-
sibilidad sintió su corazón invadido 
por una ternura inmensa hacia aquel 
niño que quizás moriría. 
Eu aquel momento, rasgando las 
sombras de la noche, se vió la embar-
cación dirigirse al buque. Su pronto 
regreso reanimó las esperanzas. Cuan 
do tan pronto volvía, es que no había 
fracasado en su tentativa de salvación. 
—¡Está salvadol gr i tó un marinero 
en cuanto estuvo bastante cerca para 
ser oido. 
Esta nueva prodnjo en todos los co 
razones una verdadera alegría: hay 
momentos en que la bondad humana 
es general y la emoción contagiosa. 
A l cabo de unos minutos atracaba el 
bote. E l niño vivía, pero estaba des 
vanecido y so carita pál ida parecía la 
imagen de la muerte que acababa de 
rozarle con su ala. Un marino le t ra ía 
en brazos y le depositó suavemente so 
bre un banco. Su cabeza rubia caía pa 
ra a t r á s y su brazo izquierdo colgaba 
inerte. 
Oediondo á un impulso de su cera 
zóu, la pasajera enlutada so había a 
cercado y trataba de reanimarle; con 
SUÍ blancas y delicadas manos intenta 
b i calentarle la carita; se hallaba tan 
inclinada sobre él, que su aliento lo ro 
zaba. 
Entonces el niño abrió los ojos, y 
con voz débil p ronunc ió este dulce 
nombre instintivo: 
—¡Mamá! 
La joven se irguió vivamente, como 
herida en el corazón. 
Después formó en sus adentros una 
firme resolución, pensando que las olas 
habían vuelto á la vida á aquel infortu 
nado pequeñuelo y el Niño J e s ú s le o 
frecía á ella como regalo de Noche Bue 
na. 
Con un ademán suave a p a r t ó A todo 
el mundo y arrodi l lándose delante del 
grumete le abrazó febrilmente. 
Y todos comprendieron que ya no 
era huérfano. 
FELICIANO NACLA. 
Los SOBRINOS DEL CAPITÁN GEANT. 
—Hemos visto, por tramos, la zarzue 
la de espectáculo que actualmente se 
representa, noche tras noche, en el lim 
pió y alegre teatro de Albiau: el vier 
no*, el acto primero y el segundo; el 
sábado, el tercero y el cuarto. 
Primer día: el público hizo repetir, 
entre rnidosos aplausos, el dúo entre 
el pedazo de nieve Mlle. K e t t i y la re 
voltosa Soledad, que interpretan con 
propiedad la G i l del Real y con iutini 
La gracia Coíxcha Mart ínez; las evolu 
clones militaren que hacen al son de la 
música las tropas (coro de señoras) qne 
instruye el 0 « n e r a l Koqueta; el baile 
chileno "La Zamacueca', que perfecta 
mente vest id» ejecutó la graciosa Etel 
vina Rodríguez con el imprescindible 
pañuelo de seda. 
Cuanto á las decoraciones, en todas 
ellas ha puesto de resalto D . Miguel 
Arias sus notables progresos en el arte 
pictórico: t e n d r á n defectos, por que no 
hay obra humana sin lunares; pero bas 
tan las telas que representan un casti-
llo con sus torres, almenas y fosos y la 
plaza en Chile, para comprender los co-
nocimientos en dibujo y colorido de tan 
notable escenógrafo. 
Son bellísimas las decoraciones t i tu-
ladas " U n molino en la Aust ra l ia" y 
" L a cabaña de un pescador de coraP. 
La gran tela que, á manera de panera 
ma, representa primero una playa con 
dos barcos y á medida que va desenvol-
viéndose muestra la vejet ación mari-
na, peces de distintos t amaños , y, por 
úl t imo, el fondo del mar con los res-
tos del yate "Escocia", es do un efec-
to sorprentente y a r r ancó frenéticas 
palmadas. Allí se ve á los buzos con 
BU TOtfanclra que bajan por un» escala 
de cuerda, y la lucha que entablan dis-
putándose una oajita que contiene un 
tesoro. Por último, el "Gran Templo 
Moarí" tiene pinceladas de primer or-
den y cautiva por su belleza y esplen-
dor. 
Castro en el militar "Mochila" y M . 
Aren en el dis traído " D r . Mirabel" ha-
cen reir á manáíbula batiente, por más 
que el primero se muestra desigual á 
ratos y el segundo exagera más de la 
cuenta las chifladuras uel médico-her-
bolario. Hasta lo bufo tiene su límite. 
Hoy, lunes, van por sexta vez Los So-
brinos del Capitán Qrant, en función 
por tandas, y, como siempre, acudirá 
mucha gente á pasar un rato ameno al 
coliseo de D . Juan Azcue. 
Apéndice: La excursión en burritos 
por la cordillera de los Andes, es una 
escena graciosa y pintoresca, si se tie-
ne en cuenta el temor á sufrir uu cos-
talazo que se pinta en el semblante de 
Concha la jacarandosa. 
LAS BAILARINAS.—Como oportuna-
mente dijimos, llegaron el viernes, á 
bordo del vapor Habana^ procedente de 
Nueva York, las bailarinas contratadas 
por la Empresa de la Sra. Calderón, 
para el estreno de L a Leyenda del Dia-
blo en nuestro Gran Teatro y la presen-
tación, durante toda la temporada, de 
grandes bailes de espectáculo. A l fren-
te de este encantador cuerpo coreográ-
fico es tá el renombrado maestro de bai-
le de los principales teatros de los Es-
tados Unidos Sr. Vicenzo Romeo y la 
primera bailarina absoluta del teatro 
de la Opera de Nueva York , señorita 
Emilia Bartolett i , y las bailarinas se-
ñori tas Asunta Bartoletti , Arleigle Ar -
liogton, Carlotta Rogjiero, Elisa Youog, 
Cecilia Warren, Emma Warren, Ketie 
Perry, Lydia Henny, Marie Harrserr, 
Naly Yonng, Wallle Younh, Val lie Bly, 
Way Frent y edemás 6 de tercera fila. 
E l estreno, con L a Leyenda del Dia 
blo, será el jueves 24. 
"CÍRCULO DE BEUNIONES."—Con 
motivo de no haberse terminado aun el 
arreglo del local, donde se establece la 
sociedad Yelez Club, se suspende has 
ta nuevo aviso la fiesta que dicha So-
ciedad tiene anunciada para el dia de 
mañana, lo que se pone en conocimien-
to dé los señores socios y familias invi-
tadas, sirviendo el billete para el dia en 
que se verifique.—Habana y Mayo 19 
de 1S95.—El Secretario. 
SALÓN-LÓPBZ.—Esta noche se efec 
túa en Obrapía 23, la fiesta organizada 
por el tenor Mario Sadiui, y eu la que 
toman parte gran número de artistas 
y aficionados á la música, junto con el 
primor actor don Luís lioncoroni. Co 
mo una parte de los productos se dedi 
ca á las familias de los náufragos del 
Reina Regente, es de esperar que asís 
tan al concierto gran número de oficia 
les de la Armada. E l refeiido señor 
Sadini desea retornar á I tal ia, su pa 
tria, con el producto de dicha velada 
musical. ¡Ojalá que lo consiga! 
PARTIDA.— E l conocido industrial 
dou Joaqu ín Ruíz, co propietaiio de 
los ebtablecimientos L a Universal y E l 
(Jomeroio Tipográfioo, se embarca ho¡ 
en el vapor correo, con objeto de reco-
ger los trabajos que expresamente ha 
encargado para los talleres de su im 
pronta y para abastecer de novedades 
su conocida papelería. Lleve una feliz 
t raves ía el señor Ruiz, y regrese pron 
to para darnos á conocer los adelantos 
que adquiera en su excursión. 
NOTABLES OARREEAS.-—Las carre 
ras de bicicletas organizadas por e 
Sport Club para el domingo 26 de loe 
ííorrientes, prometen verse concurridísi-
(ñas, á juzgar por el "embullo" que se 
observa entre los afi jionados á e.-te ni 
giénico sport. Los v a ü o N o s prrnjios qne 
con tal motivo se hallan de r.! ni fies lo 
encasa de los entusiastas seiiuies V i -
d i l , G r a ñ a y ü*; la bmdera que para 
inaugurarla en eista fiesta ha (ionado i 
lascciedad la Sríta. Juana Gazrnáu i 
Fernández do Velasco y otros purme 
ñores, demuestran, á himplo vista, lo 
espléndida que resul tará dicha tiesta, 
1* que desde luego recomendames al pú 
blico en general. 
^ i H ^ T A c u L a s T 
TEATRO DE TACÓN.-NO hay función. 
TEATRO DE PATEET.—Compañía I n 
fantil de Zarzuela.—No hay función. 
TEATRO DE ALBISU. - Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Acto primero de Los Sobrinos del Oa 
pitán Orant.—A las 9: Segundo acto 
de la misma obra.—A las 10: Tercero 
y cuarto actos de la propia zarzuela. 
TEATRO DE IRIJUA—Edén Tubillo 
nes.—Nueva Compañía de Yarieclades. 
—No hay función. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En < 
cató de Tacón.—Ilusiones ópticas. 
Yistas de las fiestas religiosas y profa-
nas celebradas en el 5o aniversario del 
17 de Mayo.—Cuerpos de Bomberos del 
Comercio y Municipales.—El Centro 
Asturiano en la quinta de doña Leonor 
Herrera el domingo 19 de mayo.—El 
órgano con 160 instrumentos,— De 7 
Í U . 
mu 
Iglesia de Paula. 
El jueves 83, & las ocho, tendrá logar la misa men-
sual áNtra. Sra. del Sagrado Corazón de Jeeúi, la 
que celebrará el Kdo, P. Muutadas: habrá plática y 
ooraonión. ÜÜ03 2a-'i0 21-21 
A los Sres. Acdonisliis 
de la Compañía llispano-Ainericaua 
de Gas. 
Se hace saber: que ba tenido efecto )a Junta gene 
ral convocada para el dia 14 y prom-u'ii'ía porj ayer 
con la asistencia de los Sres. Ldo. 1> Kmilio íg e 
sias, D. Maximino Fernández y H. Nicolás Aituza-
rra en representación de una gran muy orí i de accio-
nistas y de conformidad con el mandato exi<re»o co» 
tenido en los poderes otorgados ante vi Sr. 1). Fede-
rico M jru, se han votado y rasuelto todos los parti-
culares, con el éxito más satisfactorio, asAgarando 
asi una inmediata y segura garantía á los ee&ores 
aocianlatas en sus valores, asi como el arreglo satis 
factorio de la situación económica de la roinphúía. 
Dichos comtsionados llegarán á puerto en las pri-
meras horas de la mañana del miércoles próximo, y 
se invita á los sofiorea accionistas para que concurran 
con la comisión gestora, al muelle de Caballeril, 
donde habrá un vaporcito para irá darlos la bienru-
nida. 
Para toda noticia fidedigna pueden concurrir les 
sonoros accionistas, mientras desembarcan los Co-
misionados, á San Ignacio número G0. encareciendo 
no se dejen sorprender por falsos rnmores. 
Habana, mayo 17 de 181)5.—La Comisión Gestora. 
5926 3 i 18 3J-18 
L a Estrella de Oro m f , ^ ! . . 
de tala Luii M V con espejo á $120; sillas i 1; de co 
nedorá 50; de cuarto 200; efloaDarates lunas vieelás 
i 108; otros i 25; peinadores á 25; relojes y prondas 
de brillante» al peso. 5857 ' l,i i r 
TINTORERIA "LA CENTRAL" 
Teniente Rey niím. 62, entro t uha 
y Agniar. 
(ESTABLECIDA EN 1806.) 
500 prendai teñidas 7 limpiadas en 12 y 21 horas, 
itn distinción de dias ni cía IM. Precios sin oompe-
tW9li»-y«r«4aUw y HM. 670* ja-j^ 
CAMAS » E H I E R R O . 
Ferretería LA REINA. 
Reina 13, l'rcnte á la Plaza del Vapor. 
Nnevsa remesas de camas y oamitas de lanza y carroza, bastidores de alambre de todas clases y tamatioa 
y se colocan tejidos, todo á precios tan baratos, que el público se queda asombrado. 
Neveras y gnarda-comldos. 
Gran surtido en neveras, las mejores que se conocen, con serpentina y depósitos de hierro esmaltado, 
dosde T i " a 40 uu*. 
Especialidad y garantía en cocinas portátiles de todo» tamaCoR, surtido general de batería do cocina de 
las mejores f thricas, y un completo surtido en oubifrto'» de mesa, dosde el más barato, »1 ronoridn Christo-
fle; todo á precios de situación. Filtros ú<- carbono comprimido. (Completo surtido de átlles de garanlU pora 
restaurants. hoteles, fondas, bodegas, cH'ós, casan particulares, j en tln, para que nombrar más, ai aquí hay 
para todas las necesidades y para todas las clases; bien es verdad quo la vista del frente da esta casa no lo 
representa, pero también es verdad que la vista algunas veces engaña, y aquí se le invita al público para 
que haga una visita pura que vea el interior, y el dueño de esta cana asegura complacer y servir á sus favo-
recedores con arreglo al gran surtido y con la baratez antodieba. L'iego entonces tiene qne vender mucho. 
Asi dá buen resultado el tema de esta casa. 
Camas con su bastidor do alambro á $8 50 I) 5}, 10 y 10 50 una y camas colombinas, tejido lino nacio-
nal, á $2.75 una. Un sinnúmero de objt l >« útiles quo val. n 4 un peso, vende esta casa á 5 centavop, pro-
cedentes do una casa que se quitó. 
y ^ » S a T > "Ijl/^l A T á sus favorecedores do otra precióla cama camera con su bastidor de 
9 ^ 2 ^ XVXl iVTxY.JL i v-f los m4s linos. Se regalará una papeleta á todo marchante que gaste 
50 centavos y será agraciada aquella cuyo i.úniero sea l^uai al del premio mayor del primer sorteo del mes 
de octubre de 1805. 
¡Público, atención! Ver y creer! En esta caaa se reciben oonstantamento remesai de novedades y la 
novedad más grande es el tema de esta casa. No olviiarso. 
R e i n a 13 . 
C 833 




. A . ' V I S S O . 
Terminado el arreglo del SALÓN DK SEÑORAS construido ad hoc en el elegante esta-
blecimiento de la íiíbrica de chocolates, confitería y pastelería francesa LA HABANERA; 
desde esta fecha, queda nuevamente abierto á las Eouoras y señoritas que se dignen hon-
rarlo con su presencia. 
Los jueves de todas las semanas, de echo á nuevo de la noche, obsequiaremos con 
chocolate de esta casa á las señoras y señoritafl que gusten concurrir á dicho local. 
LA HABANERA, 89, Obispo 89. 
C 895 10 i - l t 
UNA CUIIA POSITIVA.—El afamado REMEDIO DEL DOCTOR SIMPáON es de un valer re-
sonocido para curar cata oafdroud v 1: s t« ofejto;> sua cai'aigMMi; oa tot M loi púsei qa^ 83 ha latroduoido 
ha dado resultados admirables. El D *. Simpson da licí su vi la al osta lio de ê t̂  terrible raa< y al ñaal se 
convenció qua la fóimaU qie prasíntabi era la raejo'-ombinacióa crio podíi aIrainUtr&rje. Léotisa los 
prospectos que a-ompañan el pomo. DE VENTA POR JOáE SARRA. HABANA. 
C 765 . , 20i-2 My 
L O T E R I A 
DE LA 
C I U D A D D E M E X I C O 
Establecida en 1878 por auiorlzacitfu espe-
cial dt l (Jobierno de la República. 
GRAL mm A. MIA I V. Bassetti 
Presidente. ' Vicepresidente y Gerente 
CAPITAL $2.000,000 





Precio de Billetes en 
moneda americana. 
Enteros $ 4.00 
Medios 2 00 
Cuartos 1.C0 
Los sorteos tendrán lucrar en público el ^UAHEO 
JUitVE * DE UADA MES y bajo la tíirocción y 
vig Lancia personal del 
S K . D A P O L I N A R C A S T I L L O 
INTERVENTOR DEL QOBI-RNO. 
D i s t r i b u c i ó n de premios pnra los 
SORTEOS MENSUALES 
Solo juegan 80,000 números 
LISTA I)E PRKMIOS 
1 Promio may r do.... 
1 Prouii > principal do.. 
1 Premio principal de.. 
5 Preruios de, 
10 Premios de 
25 Prenioa de . . . . 
100 Premios dê  
2(10 Premisa de 
460 Premios d-j 



















100 Premios do $60. aproximaciones al 
premio de $60 000 $ 6,000 
100 Premios de $10, aproximaciones al 
prímio de $20 000 $ 4,000 
100 Premios de $20. aprox maconos si 
premio de $10 000 $ 2,000 
799 Terminales do ̂ 20 que so determi-
narán por las dos últimas c fras 
del billete qu« obtenga el premio 
mayor de $60 000 $ 15,980 
799 Termínalos de Í20 que se determi-
narán per las dos liltimas cifras 
del billete que obtenga el premio 
principal de $20,000 $ 15,930 
2,761 $ 178,000 
1 8 9 5 
l os sorteos se ver i f icarán en las fe 
chas siguientes 
(CUARTO JUEVES DE CADA MES) 
Mayo 23 Septiembre 26 
Junio 2 7 Octubre 24 
Julio 25 Noviembre 26 
Agosto 22 Diciembre 26 
El resultado de cada serteo se publb ará y circula-
rá por medio de impresos, en toda la Repúnlica y en 
el < xiranjero, oportuna y detalladamente, y con to-
das las fjrmalidadef legales. 
Nugón sorteo se verificará sin que el valor total 
de eos premios esté previamente depositado en el 
BMICO de Londres y México. 
Para qao nuestros fiyorecedores tei gm toda ga-
rantía respecto á la honradez con quo so Ueyau á e-
fecto los sorteos, y 4e que se pugaráo É1«I dilación los 
promlos quo HC auuncieu. el Gobierno lia nombrado 
al muy honoriihle señor D. Apolinar Castillo con el 
carácter do interyentor por parte de la autoridad, y 
ese caballero deberá pre onciar, r'irigir é intervenir 
en todos los sorteos, de acuor o con un empleado 
que «1 < footo ha da designar en cada caso la Tesore 
lía Qouerttl de 1̂  Naotó.'i. 
L'er.ili to que vigilo loo prisparativcs para todoa loa 
sort ee drt la LotecU do la Be;i fi inniMa l'úlílioa, y 
en [.e'-coMa dir j • oichoa torteos oui !.i pr.̂ toncia do 
un mp'cado do ¡a T eortría Gcticra) «le la hació.i, 
V qu? se voiitiaan con Uonrsdez, legaliilad y buena 
fe p:.ra cui todos. 
A . Cast i l lo 
lu torre titor. 
Certitico; qno en el li^nco ¿e Londres y Méxuo 
está doponitada la cantidad botante para garantizar 
el pago de todos los premios do ema Lotería. V 
A . Cast i l lo 
latcrventor. 
Por cada pedi ío por vítlor de $20 
B E M Í T I M O S $22 BILLETES 
Se sol ic itan agantos 
en todas partes. 
IJ. «ASSETTi 
G r E R E N T J E 
Apartado 736. 
Caldera de vapor. 
So vende en proporción por no necetitar-
so, una caldera maltitubular, económica, 25 
caballos, en buen estado y funcionando 
como ae puede ver en Luyanó 100 ó Prlnco 
sa 1. Jesús del Monte. 
5904 4.1-17 4a-17 
SE ALQUILA 
para e l qne quiera establecerse, es nn 
gran punto, la casa de la c> He de la 
Salad n . 35 esquina á Manrique. La 
llave en la mismB, altos. 
5960 4t 18 
Habitaciones. 
Se alquilan en los altos de k 
casa calle de San Ignacio n 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 1U, ferretería 
5477 26a 7 26i-8 M 
P O H $ 6 8 . 
Se a'qnila la fresca y ventilada caea do altos, Pifia 
Pubre 25. Tiene inodoros 
5644 18 11 f'8 12 
Liudftg noyelas 
Sn dan á leer más de 1.500 tomos ilustrados con lé-
roinas donde escotrer, pagando $1 al mea y dejir 
$2 en fondo, en Salad 23, librería La Cieno a 
C852 4» 18 
Mo..8hrra'e 91 —Habitaciones con bnloón 4 U ca Ut-; dos salas h'jrmotíñniis con sus hubifaMo 
nos: suelos y zócalos de mosaico, teda» muy fregoas 
y v-nti!a'las: cuarto de bafio, inodoros, servicio de 
criados, comida eu f imiüa para el om lo déte-; 'o-
nuco y c- n vista» a" parque. 5642 i.8 11 
8c a lqu i lün , Cuba n" 1 
Para ui.a nmnerosa f imilla, uno le los mejor's al 
tos y de ID.ÍJ Irjo que existen on la Hnbana En I 
miHriia darán iszóu á tolab boras. 5652 Sx 11 
MéqniQa de moler . 
Se vende uní eu bnen estado do oso, trapiob? 
pié', fibrtoante lr.g!é». Su precio írroghdo á 1 v 
titaci^.i Informarán Mercaderes 12, alU'f. 
5201 15x 3 Mv 
o na 
. México. 
t i i (13-11 P'MJ 
y sa fit:i'>ieza á s jdar copiocamete. El sudor exce 
RIVO irrita la pi-l y pslea granos y sarpullido quo 
raorefi^an. Toda persona ateada debe lavarse el 
cuerpo con «guay jahón y después ecbarae 
Polvos de Talco Boratado 
DEL DR. GONZALEZ 
Tienen astos polvos la propiedad de calmar el ar 
dor de U piel, rcf. escándola. y como son auticépticos 
eviuin los granes ó los secan cuando han salido. A 
las personas que sudan lea recomienda el Dr. Qon 
rálezj el empleo de los 
Polvos de Talco Boratado 
do su preparación; para los pies y el sobaco son in-
dkpensahles, pues evitan las escoriaciones y quitan 
el mal olor. 
& l f A S M A D R E S 
despeés que laven á suí bij.is deben emplear los 
Poleos de T*lco Boratrdo para evitar las rozadnm 
y ufándolos para curar el ombligo se evita el pasmo 
dt; que mueren muchos niños 
POR ABANDONO é IMPREVISION 
En los Asilos y Caías de Beneficencia dn mucho» 
países adelantados Be emplean los POLVOS DE 
TALCO BORATADO con preferencia á los lla-
mados Polvos de Arroz y ya en esta Isla los médica» 
üuftrados y las partera» inteligentes los recomien 
dan por sus buenas propiedades. 
EL DR. WEIS. que tiene establecida una Clíni-
ca eu la calle de Cuba nóm. 113, adonde, dicho sea 
d*paso, pueden ir las mujeres embarazadas á salir 
de on cuidado sin que les cueste nada la asiatancia 
LO emplea otra cosa más que los 
Polvos de Talco Boratado 
DEL DR. GONZALEZ. 
Las señoras elegantes quo qiieran conservar éi 
cutis fasoo y 1 bre do orupcl/mes y panchas han de 
emplear los Polvrs do Talco Uaratado del ür Go--
zilez con una mota, con preferencia á los Polvos de 
Arroz. 
Si los hombres emplean despnéj afeitarse los 
Polves do Talco Borata io, cviUn qie les salgan e-a-
ros y que la tav. ja pueda comunicar el coijta«io de 
alguno» et farnjos. b 
El Dr. DelDu, tan eonipHento en asunto» de hi-
giene, lu Oadu cu opiuióu f.viable 8obr« los polvo* 
Je la.co Bordado del Dr. González, qun M prepa-
ran y vendon en la v^y» 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
calle de Hatana núm. 112 
esquina 4 Lampari l la . 
— H A B A N A — 
c srii 17-Mv 
10 M PAPAYINA 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como ¿isPBrsiAK, GAS 
TBALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Éxposlcionea a 
nue ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
C 803 na '"My 
EN UN ABANICO. 
Eaoribo mi nombre afano 
on tn nbanico, y es llano, 
Pnes es para mí gran gloria, 
Qne, ya qne no en tu memoria, 
Tengas mi nombre en tu mano. 
Carlos Gano. 
El hombre qne no quiere hacer nn 
beneficio por las muchas ingratitudes 
que ha recibido eu la vida, no se dife-
rencia en nada d« nn prestamista. 
Ro/itcl Cabreros, 
Porfumería hecha en casa. 
E l droguista de inteligencia regalar 
ya práct icamente es un perfumista y 
la preparación de ciertos perfumes no 
presentan mayor dilicultad que las que 
se eucuontran en una receta nueva. 
Además, al preparar tales sustancias 
el droguista no só'o encontrará una o-
cupación agradable, sino que le produ-
cirá pingües resultados pecuniarios. 
Las ai guien tes son algunas de las 
fórmulas recomendables, y el costo, en 
ningún caso es excesivo: 
liosa blanca. 
Espíri tu de rosas 4 onzas 
Esencia de violetas 2 
Esencia de jazmín 1 
Extracto de pachulí ¿ 
Esencia houquet. 
Espíri tu de rosas 4 onzas 
Tintura ámbar gris 3 
Orris J 
Aceite limón j 
Reno recién cortado. 
Tintura tonca 4 onzas 
Tintura almizcle 1 
Tintura benjal 1 
Espíri tu rosas 1 
Aceite rosa geráneo 40 m. 
Aceite bergamota 40 m. 
Alcohol (S. Y . E.) 1 onza 
West cnd. 
Espíri tu rosas C onzas 
Extracto de verbena 1 
Tintura benjuí 2 
A-lmizolo 2 
Oivet 2 
Aceite sándalo 20 m. 
Verbena. 
Aceite hierba limón g onzas 
Aceite limón \ 
Alcohol (S. V. R ) I (pér i t8 ) 
Heliotropo, 
Tintura vainilla 8 onzas 
Esencia rosas 4 
i^encia azahar 2 
Tibtura áa -b i r grid 2 
Almizcle ¿ 
Aceite almendras amargas. 10 m. 
Alcohol (S. Y. E ) O. S. 
tfodo de conocer si el petróleo es 6 
no inflamable. 
Se llenan las tres cuartas partes de 
an Vñso con el petróleo que se trata de 
examinar, pouieudo una luz encima y 
se acaba de llenar el vaso con agua 
hirviendo. 
Si se desprenden en el acto vaporea 
de petróleo que se infl unan al cootao-
r.o de la luz, es prueba de que el petró-
leo no es iúíl imable, pues la inflama-
ción do sus vapores indica que no es 
i * flamable el petíóleo en sí. 
F lan de manzanas. 
S-* hace u m compota muy espesa con 
nn kilo de manzanas, medio de azúcar 
bUnca, y u n poco de can da. Onanao 
está bir-n cocida, se pasa por un tamiz 
qne no sea, muy tnpMo, á uu molde 
qne se (endra preparado de antemano 
con una ligara cap.i de caramelo, y 
guarnecido todo al rededor, eu el fon-
do y en la parte superior, con bizco-
chos. 
Después se pone al baño María has-
ta que so funda el oarameto, y se deja 
enfriar bien, antes de servirlo. 
Proverbio árabe en diálogo: 
—4N0 podré encontrar á alguien que 
ateat igü ' i contra ese hombret 
Lo dudo. No tiene amigos. 
% 
C H A R A D A . 
Fuimos á una prima dos 
vaiios amigo.s ajer, 
y al alcalti« de aquel pueblo 
invitamos á otím»: r. 
Por cierto que el pobre hombre 
nn cabaUi Jo l levó, 
qne una prima dos Urcera 
a todos nos pmeció. 
E! estaba mu, íl »cucho 
y era algo t<;rpe al andar, 
pero en cambto bien síibla 
el moDVr y cocear. 
L . Fernándtz Rodríguez. 
J E a O O L I F I C O . 
SOLUOIONBS. 
A la charada anterior: Papalina. 
A la frase hecha anterior: Un volapié en 
las tablas. 
Impf del" Diwio de Ja K m Q t f Biela 8̂  
